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M a d r i d , Enero 3 . 
S E S I O N B O K K A . S C 0 3 A 
A última hora de la sesíoa de ayer se 
produjo en el Senado nn incidente ruido-
so con motivo de una proposición presen-
tada para ampliar el plazo señalado para 
ratlfissr el convenio entre el gobierno 7 
les t&neiores extranjeros de Títulos de la 
¡Deuda del 4 por 10 D. 
Una fracción de las minorías presentó 
uña proposición de "no ha lugar á deli-
berar," que después de una discusión 
borrascosa, fué retirada. 
3Sn la sesión de hoy continuará el de-
bate sobre este mismo asunto* 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
Se ha resuelto el conflicto pendiente 
entre el ministro de Marina 7 la minoría 
de la comisión encargada de dictaminar 
sobre las reformas de la Marina. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
r s spuósde las doos terminó anoche 
el Consejo de ministros 7 entra otros 
acuerdos se tomó el de tener abiertas las 
Cortes hasta obtener la aprobaoióa de los 
proyectos pendientes. 
LA I l f i DEL D U 
Era una tersidad reconocida 
por todos la d© organizar y norma-
l izar el pereoDal auxi l iar y subal-
terno de los tribunales de just icia . 
Y ahora parece que se va á rea-
l izar . 
P e r o ¿ c ó m o se va á hacer y quien 
Vo va á hacer? 
¿Cómo? Desconociendo los dere-
chos adquiridos; midiendo por el 
mismo rasero á los buenos que á 
los malos f uncionarios; decretando 
el concurso que se presta al favor i -
t i smo, en vez de la opos ic ión que 
asegura el t r iunfo del m é r i t o ; y de-
j a n d o á los que sean nombrados 
s in la g a r a n t í a necesaria de que 
c o n t i n a a r á n en sus destinos mien-
tras cumplan con sus deberes. 
¿Qu ién va á organizar y sobre 
todo á moralizar ese personal? Eso 
DO necesita ser contestado. Basta 
fo rmula r la pregunta para que to-
do el mundo se s o n r í a maliciosa-
mente. 
—Tengo el gusto de p r e s e n t a r á 
V . m i amigo N . , persona respeta-
b i l í s ima y digna de las mayores 
consideraciones. 
— ¿ Y á V . quien lo presenta! 
E l cuento es muy ant iguo; pero 
á pesar de eso nadie nos n e g a r á 
que es de mucha actual idad en es-
tos momentos. 
EL TABACO DE PLACETAS 
P a r a qne nuestros leotores puedan 
formarse juicio exacto de la imnortan-
cia del término manioipal de Placetas 
Como prodoctor de la rioa hoja, publi-
camos a c o n t i n u a c i ó n las parciales y 
la cantidad total de tercios de tabaco 
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T o t a l , 25.772 
A h o r a b ien : cada terc io t iene de 
costo de wiaíMÍ á e n t e r r i i s d o para e m -
barque: A p a r t a d o r a : S4 20 c^s .—En. 
jav i l l eo : $1-40 o t s . — M a o o j ó o : GO ota.— 
Enteroec: 50 ota.—Moja: 30 c te .—Des-
p a l a d a r » : 80 cts .—Yaguas, Demajagua 
é hi lo: 70 ots .—Tiro de la Vega al A l -
m a c ó a , Almacenaje y otros gastos: 70 
o ts . -Totah 19 35 cts .—Resaltando qoe: 
por loa 25 772 tercios de tabacos que 
se han c u l t i v a d o y expor tado de aquel 
t é r m i n o , se han d i s t r i b u i d o ent re las 
clases pobres del mismo, que son las 
encargadas de preparar el tabaco pa ra 
embarque, la respetable can t i dad de 
$240.969 20 ote. 
A d e m á s , el Sr. D o m i n g o de L e ó n ha 
exportado 3 000 teroios por Sauc t i 
típíritas. 
I N C E M O EN M A J A N I L L O 
Los p e r i ó d i c o s de Manzan i l l o l l ega -
dos ayer á la Habana pub l i can e x t e n -
sas descripciones del fuego que destru-
y ó por completo el 21 de d ic iembre 
ú l t i m o la s ierra de maderas que en 
aquel la p o b l a c i ó n p o s e í a n los s e ñ o r e s 
J . R. So l í s y C o m p a ñ í a . 
£ 1 Boo E s p a ñ o l p u b l i c ó un suplemen-
to para anunciar la t r i s t e not ic ia á los 
vecinos de Manzan i l lo y E l R e p ó r t e r de 
la misma c iudad d i ó á luz al d í a s i -
guiente r e s e ñ a del s iniestro: 
' 'Anoche como á la ana menos cuar -
to el s i lba to de la que fué m á q u i n a de 
a s e r r í o , con p r o l o n g a d í s i m o s pi tazos, 
qne t a l p a r e c í a n quejidos hor r ib les de 
algo que m o r í a en medio de nna sole-
dad espantosa, y muchos t i ros de re-
v ó l v e r lanzados al aire por a l g ú o em-
pleado de el la , h ic ieron levan ta r ai 
pueblo pa ra que presenciara el m á s 
doloroso de loa e s p e c t á c u l o s . 
• 'La hermosa f á b r i c a de los s e ñ o r e s 
J o s é S a l í s y Manuel A r c a s notable-
mente mejorada con el es tablecimiento 
en el la de poderosos y modernos apa-
ratos, era prega de un incendio h o r r i -
ble que, en lenguas aterradoras é i m -
ponentes, se alzaba amenazando á la 
c iudad entera, la cual gracias á la Pro-
videncia , se s a l v ó del voraz elemento 
por la c irenostancia favorable de ser 
con t ra r io el v i en to á la s i t u a c i ó n de 
el la . 
" E l pueblo entero, repet imos, se le* 
v a n t ó á esa hora , pues l a po l i c ía y los 
t rasnochadores qne a ú n no se h a b í a n 
r e t i r ado á sus casas, anos 000 sus s i l -
batos de a u x i l i o y otros con sus revol -
v e r á h ic ieron c u n d i r la a larma por 
todas par tes . 
" L o s resplandores b r i l l an tes de una 
l l a m a r a d a i n t e n s í s i m a conv i r t i e ron en 
casi de d í a la oscur idad n a t u r a l de 
aquel la hora; p a r e c í a aquello un c i r i o 
inmenso, a l u m b r a n d o prepotente y es-
p l é n d i d o las densas brumas de la noohe. 
"Ouando nos acercamos a l l oga r de 
la f a t a l ocurrencia todo a r d í a , todo es-
t aba consumido ya; donde se l e v a n t ó 
el espacioso edificio, s ó l o restos de lo 
que fué encontramos. 
" V e r g ü e n z a da el dec i r lo y confesar-
lo; el fuego hubo que de jar lo haoerj 
¿ q u i é n p o d í a contenerloT—nadie—ni 
nna bomba, ni una manguera , n i an 
d e p ó s i t o de agua, nada, nada en ab-
solato. 
l f l o y hemos hablado con nnest ro 
EL BUSQUE n BOIONIA 
Desea felices y prósperas Pascuas á todos los 
Abitantes de la Isla de Cuba, y especialmente á 
constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan podido visitar la última Exposi-
ción de París, que tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de esas ultimas 
producciones de la industria y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyería hay un surtido de lo más variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, dígase lo que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depósito de esta casa en Obispo l)9r 
V I S Z T I B I N " 
i 74 f 991 
o 1910 
B i t 
• I 7 dlá-21 d 
querido amigo Manuel Arcas , uno de 
los d u e ñ o s de la f á b r i c a des t ru ida . 
" E l no se expl ica c ó m o e m p e z ó e l 
fuego. "Se t r a b a j ó hasta las diez y 
media' '—nos d i j o , — ' ^ i n que yo pueda 
darme cuenta do nada de é a t o . " 
" T a m b i é n nos m a n i f e s t ó A r c a s , l a 
g r a t i t u d inmensa, el agradec imien to 
que debe hoy á laa autor idades todas, 
á los incontables amigos que acudie-
ron all í en los momentos de la c a t á s -
trofe y á los obreros, esos hijos del 
trabajo que t ienen siempre dispuesto 
eu generoso apoyo, para todos los ca-
sos en que de ellos se necesita. 
"Los qne m á s se dis t inguieron*'—nos 
contaba, afectado, no por la p é r d i d a 
de su cap i ta l , sino por el sen t imiento 
generoso que la conduc ta de ellos le 
inspi raba"—fueron el A l c a l d e Sr. T i -
rado, que estuvo constantemente en 
los lagares de m á s pe l ig ro sacando al-
fardas y echando egua pa ra a len tar á 
los d e m á s , los jefes de p o l i c í a L e ó n y 
Manr ique , los doctores Tamayo , L e ó n , 
C é s p e d e s y Anderson y los Sres. Salas, 
A g r á m e n t e y muchos m á s que no po-
demos enumerar y que a l l í acudieron 
á sofocar el foego. 
" L a f á b r i c a de a s e r r í o no estaba ase-
gurada en c o m p a ñ í a a lguna . 
"Las p é r d i d a s se ca lcu lan en 40,000 
pesos. 
No necesitamos decir cnanto lamen-
tamos esta horrorosa f a t a l i d a d por 
cuanto toca á los d u e ñ o s , que son m u y 
estimados amigos noestro8f y por el 
d a ñ o inmenso cansado' con e l la á mu-
chas familias pobres ," 
E l Eco E s p a ñ o l dioe que e l incend io 
de la sierra de a«e r r í o de los seQores 
J , R. S o l í s y C * deja s in medios de 
subsistencia á m á s de cien f ami l i a s . 
hñ lis UmM 
Como venimos anunciando en o t r o 
lugar , esta noche, á las siete y media , 
c e l e b r a r á J u o t a general e x t r a o r d i n a -
r i a en el Cent ro A s t u r i a n o la " U n i ó n 
de los Fabricantes de Tabacos y ü i g a -
r ros , " con el objeto de t r a t a r de la c i r -
cu lar r emi t ida por la C o m p a ñ í a A r r e n -
da ta r i a de Tabacos de E s p a ñ a y da r 
cuenta del informe redactado por la 
comis ión nombrada al efecto por los 
s e ñ o r e s fabricantes que mandan labo-
res á la P e n í n s u l a , reunidos en j u n t a 
en la noche del 15 del mes p r ó x i m o 
nanarla. 
Teniendo en cuenta l a i m p o r t a n c i a 
que r e v e s t i r á esa j u n t a y el i n t e r é s 
que para todos los fabr ican tes , espe-
cialmente para los que negocian con la 
A r r e n d a t a r i a , t iene el asunto que en 
el la ha de t ra ta rse , de esperar es que 
á d icho acto as is tan todos los i n t e r e -
sados. 
MI TIERRA M ESPAÑA 
( N O T A S D S V I A J E ) 
L X I X 
( C O N T I N Ú A ) 
Octubre 20. 
E n el fondo de ex t r av iadas calles le-
v á n t a s e y e x t i é n d e s e á sus anchas u n 
g ran monumento del s ig lo X I V , l ega -
do de Fernando V I y su esposa, que 
quis ieron e r ig i r un convento que les 
sirviese de mausoleo, no obstante con-
t a r como p a n t e ó n de los reyes de Es-
p a ñ a el grandioso monaster io de San 
Lorenzo del Escor ia l . E n 1749 se abr ie-
ron los oimientos de las Salesas Rea-
les, y en 1857 fué consagrado el t em-
plo , en el que, dos a ñ o s iná« tarde, dor-
m í a n en él el s u e ñ o de la e t e rn idad am-
bos monarcas. H á l l a a s e s i tuadas las 
SalesaaReales eo la calle de d o ñ a B á r -
bara de E r a g a n z a . 
A BU g ran capac idad renne el edif i -
cio l a regular idad de sus pro longadas 
alas y la e x t e n s i ó n de sus vis tas , en t re 
las que se d i s t ingue la fachada del jar-
A LOS PR0PIET1RI0S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y oorraeoores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o l S 2 8 26a.4 D 
ASOCIACION B E D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Hahi ina . 
£ e c ; i c a de B e n e f i c e r t c i a . 
8E ' B E T A B J A . 
A l a i ocho de la QOúha del dU 7 del acfnal mes» 
7 eo el local del Centro de e»ta Atoníaolóo, ae ce-
lebrar' la «obasta del auminittro de caree i la 
Quinta de Salad de esta Saciedad, para lodo este 
aBo, con arr»;lo al pliego de condioionea goe et tá 
• Tpoeítoa) pfihlioo en eita Secrslarla. 
b t qae je aounola para ooDooimieDto de lo» qoe 
deteen h»per proposIcioDí» para dicho tervicio. 
Habaci 3 de euero de 1901.—El Secretarlo, M. 
Paolagoa. S« 4a-3 ld-4 
d i n , cuyas estancias se r e s e r v ó la rei-
na M a r í a B á r b a r a para hab i ta r en t re 
las hi jas de San Francisco de Sales y 
sus nobles educandas. N o monos be-
llo que el ex te r io r es el in t e r io r de es-
t a iglesia. M á r m o l de coloros enlosa 
el pavimento; p i las t ras cor in t ias sos. 
t ienen la b ó v e d a , y columnas del mis-
mo orden la espaciosa c ó p u l a , qne t ie-
ne b e l l í s i m a s p in ta ras . Oons t i tuyen 
el a l ta r mayor seis grandes co lumnas 
de m á r m o l verde de Granada , y las 
d e m á s capi l las reproducen en peque 
ñ o la misma d e c o r a c i ó n . B n todas 
realzan su aspecto los cuadros y e s t á -
toas que las decoran. E n el fondo del 
brazo derecho del crucero á b r e s e u n 
nicho revest ido de m á r m o l e s , den t ro 
del cual campea el m a g n í f i c o sepulcro 
levantado á Fernando V I por su her-
mano y sucesor. A la espalda, d e n t r o 
del coro, yaca su consorte amada, Ma-
r í a Ba rba ra de P o r t u g a l , cuya muer te 
produjo t a n honda pena en el monar -
ca, que lo a r r a s t r ó al sepulcro. Tam-
b ién se ha l la en esta iglesia enterrado 
el general O 'Donne l ! . 
L a igles ia de San Francisco el Gran-
de, s i tuada en la plaza de su nombre, 
á no g r a n dis tancia del Palacio Rea l y 
muy cerca del puente de Segovia, debe 
su c o n s t r u c c i ó n á l a a c u m u l a c i ó n de 
caudales que e x i s t í a n en manos de la 
Obra P í a de los Santos Lagares . B n 
el la se i n v i r t i e r o n casi todos. Gomen 
zó su c o n s t r u c c i ó n en 1761. Seria y 
grandiosa es la convexa fachada; de 
bellas proporciones los tres grandes 
arcos de su p ó r t i c o y las ventanas cua-
dradas abiertas entre las p i las t ras j ó -
nicas del segundo cuerpo; airosa la ba-
laus t rada que la corona, con f ron t i sp i -
cio en el centro, y majestuosa l a ancha 
c ú p u l a , entre dos torres de menor 
efecto. 
Reconstruido este templo hace po-
cos a ñ o s , es uno de los m á s hermosos 
de M a d r i d . Tiene la ro tonda 117 p i é s 
de d i á m e t r o y 153 de a l to . E n su re-
c in to hay m a g e í f i o a s obras de p i n t u r a 
y escul tura, debidas á loa m á s reoom 
brados ar t i s tas c o n t e m p o r á n e o s , cuya 
sola e n o m d r a c i ó n e x i g i r í a m á ? espacio 
y t iempo de lo que pe rmi ten estas no-
tas. B n San Francisco el Grande la 
v is ta abarca toda la iglesia de no gol-
pe, s in qne las sombras ha l len un án -
gulo donde guarecerse y sin o t ro lejos 
que el de las capil las t a m b i é n c i r c u l a -
res, abiertas alrededor de los maros, en 
los qne se ostentan esas hermosas p i n -
turas que son encanto de ía v i s t a y or-
g ü i l o del e s p í r i t u , al pensar que todas 
esas obras e s p l é n d i d a s son hijas del 
arte e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o y qne á ó! 
pertenecen t a m b i é n aquellas colosales 
e s t á t u a s de m á r m o l . 
L a b a s í l i c a do A t o c h a , s i tuada en el 
paseo de su nombre, se e s t á reedifican-
do actualmente , h a b i é n d o l o sido ya 
d e s p u é s de la i n v a s i ó n francesa, B l 
convento se h a b í a dest inado á Onar te l 
de I n v á l i d o s , B n la iglesia se gua rdan 
loa restos de O a s t i ñ o s , Pa lafox, P r i m , 
R íos Rozas, M a r q u é s del Duero y D o 
y a g ü e . Los sepulcros de C a s t a ñ o s y 
Palafox son morales; el de P r i m es un 
lecho m o r t u o r i o de hierro , con una es-
t á t u a yacente del i los t re caud i l lo de 1» 
guerra de A f r i c a , coya conducta pol i -
t ioa en M é x i c o , du ran te la in te rven-
c ión , es la que s i r v i ó de fundamento 
para que se abriesen á E s p a ñ a los bra-
zos de las r e p ú b l i c a s americanas, que 
van á tener feliz c o n s o l i d a c i ó n en el 
Oougreao Hispano Amer icano p r ó x i m o 
á celebrarse en esta corte . 
L a iglesia de las Descalzas Reales 
se hu l la en la plaza de su nombre. Oo 
rresponde al Pa t rona to de la Corona y 
encierra las tumbas de la Prinoesa 
D o ñ a Juana, hermana de Fel ipe I I y 
fundadora del convento, y las de la 
Bmpere t r i z de A l e m a n i a d o ñ a M a r í a y 
su hija d o ñ a M a r g a r i t a . 
B l convento de San P l á c i d o , que lle-
va el nombre de Noes t r a S e ñ o r a de 
Oovadooga, se ha l la s i tuado en la calle 
del Pez, n ú m e r o 7. Narc i so Serra es-
c r ib ió una comedia, representada haca 
ulos en la Habana , en el t ea t ro í e 
Payret , por J n l i a ü i r o r a y Leopoldo 
B n r ó n , t i t u l a d o E l reloj de las Monjas 
do San P ' á ñdo , que p e r p e t ú a t r a d i c i ó n 
de este convento. R e f i é r e s e que nna 
v i r tuosa doncel la de qu i en se ha l l aba 
perdidamente enamorado Fe l ipe I V , 
no h a l l á n d o s e segura den t ro del mismo 
claustro de sos osadas pretensiones, 
i p e l ó al recurso de tenderse en el fé re-
t ro , cual si hubiese perd ido la v i d a , 
para e x t i n g u i r aquel la c r i m i n a l p a s i ó n . 
L lo ró el Rey por verdadera su fingida 
muerte, y en memoria de el la quiso que 
la campana del re loj , que hizo cons-
t r n i r para las monjas, imi tase el toque 
tuneral a l da r las horas, recordando 
asi perennemente el acerbo fin de la 
malograda rel igiosa. 
Eso cuenta la r e l i g i ó n . L a c r í t i c a se 
muestra po^o propic ia con esta leyenda 
re l ig iosa y la une con un ruidoso pro-
ceso qa • hubo de segnir la I n q u i s i c i ó n 
por aquel : iempo con t ra el p ro tono ta r io 
V ü l a n n e v a , pat rono del monaster io , 
poco d igno de t a l honra , y por c ier tas 
misteriosas entradas en el monaster io , 
y aun se so pone haber tenido par te en 
ellas el l i v i ano monarca, si b ien e l 
Santo Oficio no l l egó á her i r t an a l to , 
h a c i é n d o l o empero de manera que no 
quedasen impanes las ligerezas d e l 
p ro tonota r io de A r a g ó n . 
Posee la iglesia del convento de San 
P l á c i d o hermosos cuadros del ü o e l l o , 
frescos R ico i y e s t á t u a s de Pere i ra , 
REPÓRTER. 
{Goniinuard) 
LA GÜEEM DEL T E A M M L 
S U B L E V A C I i N 
D E LOS A F U I C A N n F . R S , 
Londres, dicieinbre 2 4 . — E l oorrea-
ponsal de! " D a i l y M a i l , ' ' en el Cabo, 
d iüe que la s i t u a c i ó n de los tolonow en 
uñecas, Juguetes, 
Serpentinas y 
NUEVAS REMESAS PARA L A 
o n f f e t i s 
C A S A D E H I E R R O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
«51 IaB-2 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ítJk C U B A T I V A . V I O O 2812 A » T » 7 H H C O W « T I T X J T J S l f T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
29 • y d B 
E L TÜRCO 
MONTE 11T13- - IABANÍ 
m 
de 
Esle Establecimiento ha recibido un colosal sur-
tido, en trajes, abrigos, mackíer lands , 
y dem/ís arlículos para CABALLEROS y NIÑOS. 
P A R A JLOS Q U E V I A J A N 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor sortido en C A S I M I R E S . A R M O U R E S , A L B 1 0 N E S y V I C U Ñ A S , así corno-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
c Jg03 9-a-13 
Jueves 3 de enero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
PfiOOBAMA 
• isa e - i o i 
L a Fiesta de San A n t ó n , 
A l a s S ' I C i 
E l Monaguillo 
Toros del Saltillo 
T E A T R O DE A L B I S U 
Gm COMPAÑIA BE ZARZUELA 
T A N D A S 
O o. 1 
T R E S T A N D A S 
16-1' E 
Precios por la t anda 
o m i í i « a oo 
Pa.coi 
Lucett'ooo entrad» ••• 0 50 
Bsiaca OOD iaem. v . . •• 0 50 
Atiento detertaiia* 0 35 
Idem de Parano 0 30 
SLtrada seneral....s* 0 30 
Idam » tencua ó parano 0 20 
BT BD ciiiajo 1* iarz«elt eo dos acloi 
LOS S A L T I M B A N Q C E 9 
CF*Et) la presente aemacs, debut del primer 
tecor D. Aegel Polacoo. 
CF'May pronto, eitreno la i íarznelai E L ES-
CALO y E L FOKDO D E L B A U L . 
Kuevo surtido de elegantes sombreros de fieltro, blandos, de Torres & Co., Loinlres. * O , R A M E N T O L Y C P . ELTRIANON. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - ^ 3 de 1 9 0 1 
e l Oabo es m u y compromet ida . Ase-
g a r a qae los invasores se mueven en 
o n t e r r i t o r i o mny extenso en los alre-
dedores de De A a r , des t rayendo l í n e a s 
t e l e g r á f i c a s y amenazando las v í a s íé 
rreae. 
Los habi tantes no parecen mny dis-
paestos é proceder con t ra los iovaeo-
res. No se sabe t o d a v í a basta q a é 
p a n t o los residentes en el p a í s a c a d í -
r á n en anx i l i o de loa comandos boere; 
pero consta qne é s t o s caentao con ma-
chos v e h í c a l o s ligeros para f ac i l i t a r la 
rapidez de los movimiento ' ' . 
L a g ravedad de la s i t a a c i ó n sobre 
la a c t í t a d de los campesinos holande-
ses respecto de los boers en armas 
anmenta,desde qae se han desoabierto 
grandes cantidades de d i n a m i t a de 
p o s i u d a s con objeto de asarlas en la 
g n e r r » . 
E l gobierno i n g l é s t r a t a de apode-
rarse de estos explosivos y ha decomi . 
sario alganos d e p ó s i t o s de armas qae 
h a b í a en diferentes paatoa. 
Es an hecho s ign i f i ca t ivo qae las 
moDioiones qoe el gobierno gaa rdaba 
en almacenes especiftles cerca del ü a -
b r , han sido t raspor tadas al caar te l 
general . 
T a m b i é n se toman medidas ex t raor -
d inar ias para imped i r a lgonas tenta-
t i vas qae se hacen para l i be r t a r los 
pr is ioneros boers qae se cas todian en 
el ü a b o . 
r. Londreg, diciembre 25. — Hemos com-
p \ b ^ d o , dice el ' ' D a i l y M a i l , ' * qae el 
BV 1 o dado sobre 'a g ravedad de la si-
t a a o i ó n en la colonia, se ha confirma-
do plenamente. 
Los boers reciben aa xil ina poderosos 
de los alemanes del Oabo. L a coma, 
n i c a c i ó n por el f e r roca r r i l ent re la 
c i n d a d del Oabo y el Nor t e de la colo-
n ia , e s t á n casi enteramente cortadas, 
nna par te por las operaciones de los 
boera y o t ra por las l lnv ias . 
£ 1 Cabo, diciembre 24. — E l general 
K i t c h t n e r acaba de l legar á De A a r , 
colonia del Oabo, y toma grandes me-
didas para hacer fracasar la i n v a s i ó n , 
Aeep ú ase por var ios corresponsales 
qae det«de el mes de agosto á la fecha, 
los ingleses han des t ra ido por medio 
de l foego m á s de 500 fincas de los a f r i -
oanders. 
Es ta es la cansa del r es radeo imien-
to de la gaer ra , y de qae tome par te 
todo el p a í s ea favor de los boers. 
NOTAS AZUCARERAS 
PUERTO EICO 
A l g u n o s ingenios han comenzado á 
moler desde pr inc ip ios del mes, pero 
l a molienda no s e r á general hasta Ene-
ro . O a l c ú l a s e qae se e x p o r t a r á n 105 
o i l toneladas de la nneva cosecha. 
ACUERDOS RELATIVOS 
A L A SUPRESION DE LAS 
PRIMAS AZUCARERAS 
S e g ú n la Oaceta de Oolonia, las re 
Boiaciones qoe han sido convenidas 
entre los plenipotenciarios de F ranc ia , 
A l e m a n i a y A n a t r i a - H a n g r í a , re la t i -
vas á la c a e s t i ó n de pr imas sobre la 
e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s , son bastante 
satisfactorias, toda vez F ranc i a se ha 
declarado perfectamente dispuesta á 
s u p r i m i r las pr imas directas, d i smi-
n u i r el 50 por 100 en las pr imas i n d i -
rectas, y moainoar en consecuencia el 
sistema de impuestos y la l e g i s l a c i ó n 
r e l a t i v a á los mismos. 
Los delegados alemanes p r o p o n í a n 
que Franc ia redujera las pr imas i n d i -
rectas en dos tercios. Pero F ranc i a 
só lo c o n s i t i ó una d i s m i n u c i ó n de no 50 
por 100, y j o z g á n d o s e que era satisfac 
to r i a , fué decidido aceptar la como base 
para la convocatoria de la p r ó x i m a 
Conferencia que se r e u n i r á en Bruse-
las y á la que se i n v i t a r á á Rusia , I n -
g la te r ra , I t a l i a y B é l g i c a , á fin de 
que e n v í e n delegados?. 
Oon respecto á la a c t i t u d qne pueda 
Bas ia adoptar, ha manifestado Aus-
t r i a algunas reservas antes de tomar 
nna marcha def in i t iva ; pero estas re-
servas no pueden poner en en t red icho 
l a conferencia de Bruselas. 
E l procedo verbal de las sesiones de 
la Oonferencia ha sido reves t ido de las 
firmas reglamentarian. 
Excusado nos parece expresar que 
las decisiones de estas O o n f e r e n c i a » 
interesan v ivamente á la naciente in 
dus t r i a azucarera. 
LO iaaao. 
S e ñ o r Di rec to r del DIARIO DS LA 
MARINA. 
8r . Di rec tor : A l g o sabe V d . da la 
p laga de mujeres de v i d a a i r ada cu-
yos excesos escandalizan á las fami-
l ias honradas de Marianao; pero t a l 
vez no sepa qne en vano se han que-
j a d o á quien creyeron que p o n d r í a co-
to á eemejantes desafueros. 
Los e s c á n d a l o s de las m a n c e b í a s es-
tablecidas nada menos que frente al 
L l a n o Oruz, puede decirse que en el 
oogol l i to de esta p o b l a c i ó n , fueron ta 
les qne de ellos hizo m e n c i ó n un pe 
r i ó d i c o local , y algunos de los bol lan-
gaeroa habieron de comparecer anto 
el juzgado correspondiente, pero a h í 
permanecen las m a n c e b í a s como si t a l 
cosa no hubiera ocur r ido ; y m u y cerca 
de do-t escuelas municipales, en la ca-
l le de San Federico, hay otras dos, en 
nna de las cuales hubo hasta t i ros el 
« á b a d o p r ó x i m o pasado. 
Hace d í a s que varios vecinos del 
b a r r i o de Los Quemados e levaron á 
nuestro A l c a l d e munic ipa l una respe 
tnosa r e p r e s e n t a c i ó n r o g á n d o l e qne 
mandase mudar á o t ra par te el l u p a -
Dar ins ta lado en la calle de San Fede-
r ico n ú m e r o 2; firmaron la representa-
c ión , entre otros, el s e ñ o r Gaspar H i -
chardo, d i rec tor de una escuela, tres 
sefioritas mtestrf>s de o t r a escuela de! 
bar r io , y el presidente de la J u n t a de 
Í J d n o a e i ó n de Marianao; pero parece 
que el s e ñ o r Aloa lde no c r e y ó opo r tu 
ne qne el A y u n t a m i e n t o tomara en 
c o n s i d e r a c i ó n el asunto. 
l í o desanimados los vecinos por el 
primer fracaso, volv ieron á la carga la 
semana pasada, con o t ro memor ia l , 
firmado por el s e ñ o r Oura Párroco , el 
Pres idente y uno de los vocales de la 
J u n t a mun ic ipa l de E d u c a c i ó n , tres 
profesores de escuelas p ú b l i c a s , dos 
concejales y basta c incuenta y cua t ro 
personas conocidas y bien reputadas , 
padres de familia, p rop ie ta r ios y due-
Boa de establecimientos, cubanos, pe-
ninsulares y anglo-amerioaaoa; pero 
el segando memorial no foé m á s afor-
tunado qae el primero. 
D e l segundo t a ñ e m o s á la v i s t a una 
copia, y de el la entresacamos lo si-
guiente: 
respetuosamente nos queja-
mos de la existencia de una escanda 
losa casa de p r o s t i t u c i ó n en la cal le de 
San Federico n ú m e r o 2, mny cerca de 
dos escuelas municipales t o l o í 
los que suscribimos somos vecinos del 
barr io de Los Quemados; a lgunos so-
mos propietar ios de l a í h u m i l d e s ca-
sas que habitamos, de las que por ca-
rencia de bienes de for tuna no pode-
mos mudarnos; y á nuestras esposas ó 
bijas no les vale encerrarse p a r a no 
presenciar indecencias, porque ence 
r radas oyen, basta deshora da la no-
che, g r i t e r í a ? , obscenidades y blasfe-
mias de rameras, de rufianes y borra-
chos qoe con ellas se asocian ." 
Me d i r i j o precisamente á V d , p i d i é n -
dole que mueva la o p i n i ó n p ú b i i e a en 
favor de la mora l idad y las buenas 
costumbres, porque el DIARIO e s t á 
desl igado de par t idos po l í t i co s y los 
sostenedores de las casas de p r e s t i t o , 
c ión han hecho de é s t a nna " c u e s t i ó n 
de p a r t i d o " y propalan que somos ene-
migos po l í t i cos del A lca lde lo sque cla-
mamos por la s u p r e s i ó n de malos ejem-
plos corruptores de nues t ra socie-
dad . 
Si nada logramos en Mar ianao , esta-
mos resueltos á acudi r en queja a l Qo 
bernador de la p rov inc ia , al Secreta-
r io y hasta al general W o o d , s in o m i t i r 
esfuerzo lega1 hasta q u i t a r de la v i s t a 
de nuestras famil ias esa i n m u n d a lepra 
que nos desacredita; pero creemos que 
si p e r i ó d i a o s d e c r é d i t o nos ayudan no 
h a b r á que l legar á t a l ex t remo. 
Perdone que haya molestado su 
a t e n c i ó n con asunto que á mi ver es 
de v i t a l impor tanc ia , y s í r v a m e para 
ello de d iscu lpa el ser 
Padre de f a m i l i a . 
Mar i anao , 31 de d ic iembre de 19()0t 
¡ T r i s t e sino el de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l de Mar ianao en este p e r í o -
do de o c u p a c i ó n m i l i t a r ex t ran je ra l 
por qoe raro es que al hablarse de es-
c á n d a l o s , de inmora l idades y de a t ro -
pellos, no salga á re luci r el nombre de 
la m á s pintoresca y basta hace pocos 
a ñ o s la m á s alegre y t r a n q u i l a pobla-
ción costera de la p rov inc ia de la H a -
bana. 
L o m á s sorprendente en la ca r ta que 
acabamos de t r ansc r ib i r , y acerca de 
la cual l lamamos seriamente la aten-
c ión del Gobierno O i v i l , y basta la del 
general Wood , es la a f i r m a c i ó n de 
que los sostenedores de las casas de 
lenocinio han conver t ido este asunto 
en ' ' c u e s t i ó n p o l í t i c a , " p ropalando al 
efecto que los que elaraan por que se 
supr iman malos ejemplos son "enemi-
gos po l í t i cos del A l c a l d e . " 
Este debe ser quien m á s i n t e r é s ten-
ga en desmentir con sn conducta ta-
m a ñ a enormidad, s iquiera p a r a q u e n o 
pueda decirse con r a z ó n que e s t á n én-
t rente de él todas las personas honra-
das y decentes de Mar ianao, ya que 
n ingano qae de serlo se precie puede 
V-!r con gusto, ó s iquiera con idiferen-
ciat l a i n s t a l a c i ó n de m a n c e b í a s en los 
lagares m á s c é n t r i c o s ó al lado de las 
escuelas de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E i i r o p s i y A m e r i c a 
UNA GLORIA DISPUTADA 
Muchas ciudades se d i spu taban a n -
t igaamente la g lor ia de haber v i s to 
nacer á Homero; hoy son t a m b i é n ma-
chas las ciudades que se d i spu tan el 
honor de haber inaugurado la moda de 
los sombreros de p a j a . . . . p a r a los 
caballos. 
E l Jnlermediaire des cherchevrs et des 
cu*ieux ha tenido la tenido la idea de 
abr i r una i n f o r m a c i ó n acerca de lo» 
o r í g e n e s de esta prenda de la i ndu-
mentar ia caballar . Las contestaciones 
no se han hecho esperar mucho. 
U n m a r s e l l é s asegura qae esta m^da 
se in t rodu jo en Marsel la el a ñ o 1870. 
U n t o l o n é s af i rma que fnó en T o l ó n 
donde se c u b r i ó por p r imera vez la 
cabeza de los caballos con sombreros 
de paja. Y por tío, Burdeos, por la 
p loma de dos sus habitantes, r e i v i n d i -
ca el honor de la i n v e n o i ó a . Desde ha 
he muchos a ñ o s , á lo qoe parece, los 
caballos de t i r o se preservan a s í con-
t r a las insolaciones. 
Pernea muy probable qae los som-
breros de paja para c a b i l l o s hayan si-
do inventados en Af r i ca , en I t a l i a ó 
t a l vez en E s p a ñ a . 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a do nna r á p i d a enfermedad, 
ha fallecido esta maQana el p o p u l a n -
simo y bien quer ido Sr, D , R a m ó n Ro 
d r í g n e z , maestro es t lvador de los 
muelles de la Habana, a n t i g u o y bra-
vo mar ino e s p a ñ o l , residente desde 
hace muchoa a ñ o s en esta cap i t a l , 
donde h a b í a creado un hogar qoe era 
centro de v i r tudes pat r iarcales y una 
fami l i a que es ejemplo de honradez y 
trabajo. 
E l Sr. R o d r í g u e z , que era n a t u r a l 
de las coKtas gallegas y de una na tu 
raleza robnsta y a t l é t i c a , que á los 61 
a ñ o s soportaba sin pesadumbre las 
faenas m á s radas , como pud ie ra un 
joven en la p l e n i t u d de la v i d a , h a b í a 
asistido á varios combates navales, 
d i s t i n g a i é a d o s e , entre o t ros , en el del 
Oallao, a l mando de M é n d e z N á ñ e z . 
Descanse en paz nuestro bondadoso 
y noble amigo y reciban sn esposa y 
sus hijos la e x p r e s i ó n de nnestro sen-
t imien to por tan t e r r ib le desgracia. 
E l c a d á v e r r e c i b i r á s epu l tu ra ma-
ñ a n a , á las ocho, saliendo el en t i e r ro 
de la calle de San Pedro n? 14. 
A S O N T O S m i f l i 
HAOtf lN FALTA TRABAJADORES 
A y e r tarde l l egó á esta cap i t a l el 
comandante Devie, Jefe de Ingenieros 
de le la de Pinos, oon objeto de contra-
tar trabajadores para l l evar á cabo la 
c o n s t r a c o i ó n de un nuevo muel le en 
Nueva Gerona, pues hay g ran esoaeez 
de braceros en aquella isla. 
Dicho comandante ha informado al 
ooronel Bieck qae en la I s l a de P inos 
ha descubierto la mejor p iedra para 
oonscraociones. 
E u MERCADO DB MATANZAS 
E l Gobernador General ha negado la 
ampl iac ión pedida al créd i to de 30.000 
pesos concedido para la oonatraco ión 
de an mercado ea M a t a a s i i » 
AMPLIACION DB CN CREDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Goberoador Geoeral la a m -
p l i a c i ó n en $4 S00 del c r é d i t o para las 
obras proyectadas en la Academia de 
Oiencias de esta c indad y la aproba-
c i ó n del c r é d i t o to ta l de $19,820. 
MULTAS 
Por el Secretario del Jazgado Co-
rreccional del segando d i s t r i t o , se d i ó 
ingreso en la Oaja M u n i c i p a l , á la suma 
de 1.134 pesos 25 centavos, i m p o r t e 
de las multas impuestas por d i cho 
Jazgado en la segunda quincena del 
mea de diciembre ú l t i m o . 
T a m b i é n i n g r e s ó 5 pesos 20centavos 
oro americano, 34 pesos 93 centavos 
oro e s p a ñ o l , 40 pesos 50 centavos p l a t a 
e s p a ñ o l a y 2 pesos 79 centavos en mo-
nedas de c a b r é , procedentes de las 
cantidades decomisadas en d icho pe-
r iodo de t iempo. 
SOBSB UN PRBSÜPDBSIO 
E l Secretario de Hac ienda ha l l ama-
do la a t e n c i ó n del Secretar io de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n bacia las c i f ras del 
presupuesto formado por el A y u n t a -
miento de San O r i s t ó b a l , en P i n a r del 
R í o , para el corr iente ejercicio. 
De dicho presupuesto re su l t a qne 
las cargas impuestas á los c o n t r i b u -
yentes se i nv i e r t en en gastos que no 
benefician á la v i d a comona!. 
Asciende el presupuesto c i t ado á la 
suma de 5 383 pesos 30 centavos que 
se d i s t r i b u y e como sigue: 
E u personal y ma te r i a l de oficina, 
4 503 pesos 30 centavos, y en servic ios 
municipales, 820 pesos; de é s t o s 450 
pesca para sueldos de l m é d i c o , 120 
para l impieza de calles, 50 para soco-
r re r á los pobres, 50 para m a n u t e n c i ó n 
de detenidos y 100 para g i s t e s impre -
vistos. 
UNlOn DE LOS FABEIOANTES 
DE TABACOS Y CIGARROS 
DE LA H VBANA 
De orden del Sr. Presidente, y en 
compl imien to del R í g l a m e a t o de esta 
O o r p o r a c i ó a , sa c i ta por este medio á 
los s e ñ o r e s asociados para la J u n t a 
general ex t r ao rd ina r i a que t e n d r á l u -
gar en el Oentro A s t u r i a n o , á las siete 
y media de la noche de hoy jueves , 3 
del corr iente , con el objeto d é dar 
cuenta con una C i r c u l a r de la Oompa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacoa de Espa-
ñ a y el informe que ha redactado la 
Oomis ión nombrada al efecto por los 
í a b r i c a n t e s que mandan labores á d i -
cha O o m p a ñ í a , reunidos en J u n t a el 
d í a 15 del mes p r ó x i m o pasado. 
Habana, enero 2 de 1001. 
E l Secretorio. 
ASOCIACION DB CONSTRUCTORES 
Y SUS ANEXOS 
De orden del Sr. Presidente se c i t a á 
Junta general ex t rao rd ina r i i pa ra hoy 
jueves 3 d t l corriente, á las siete de la 
noche, para t r a t a r del ALCANTARI-
LLADO, se previene á los s e ñ o r e a so-
cios que por ser segunda c i t a c i ó n se-
r á n v á l i d o s los^coerdoa que se tomen , 
sea cualquiera el n á m e r o de los qae 
concurran . 
Habana, enero 3 de 1 9 ) 1 . 
El Secretario, 
Ser a fin Sánchez . 
LA. TERCERA TENENCIA 
E l Sr. D . O á u d i d o Hoyos, T e n i e n t e 
A lca lde Tercero del A y u n t a m i e n t o de 
esta c indad, nos pa r t i c ipa haber toma-
do poses ión del carg.i y cons t i t u ido la 
oficina en la Oaizada de la R « i n a n(í 
mero 22, fijando las horas ds 7 á 11 
a.m. para el despacho, 
HUELGA TERMINADA 
A y e r ta rde eetnvieron en Palacio, 
conferenciando con el general Wood 
el c a p i t á n del puer to M r . L u c i e m 
Y o n n g y los presidentes de los gremios 
de eativadores, resu l tando de d icha 
conferencia, U t e r m i n a c i ó n de la h n e l -
ga que se h a b í a in ic iado en la m a ñ a n a 
del mit mo d í a , con é x i t o favorable 
para los ant iguos est ivadores y que -
dando disuel ta la nueva a g r u p a c i ó n 
que se h a b í a formado y qoe fué or igen 
de la huelga. 
Se nos pide hagamos constar que en 
la huelga de estivadores, no t o m a r a n 
parte a i gnna los peones de los almace-
nes de Sao J o s é , 
S O C I E D A D D E L A B O R E S C U B A N A S 
Este es el t í t u l o de nna i n s t i t u c i ó n 
cuya aper tura se ve r i f i c a r á el s á b a d o 
p r ó x i m o , de una á cinco de la tarde, y 
que tiene por objeto favorecer el t raba 
jo de la mujer y ayudar á é á t a en PU 
bata l la r por la existencia. 
L a d i r ec t iva de la Sociedad de labo-
res cvbanos la componen las d a m a » si-
guien tes: 
Presidenta , Lau ra G. de Z t y a s Ba-
z á n ; Yicepresidentaf-: 1*, hiena O. de 
Ximeno; 2 ' . A u r e l i a Oas t i l lo de Go n z V 
le?; Tesorera, A n a B . de X i m e n o ; V i -
cetesorera, E l v i r a M a r t í n e z de Melero; 
Secre ta r ia , M a r g a r i t a A z c á r a t e de 
Todd ; Presidenta de la seooióa exami-
nadora, A u g e l i o a Porro de Mora . 
E l p r o p ó s i t o de !a d i r ec t iva es do ta r 
á esta c iudad de una i n s t i t u c i ó n i d é n -
t ica á la qoe con el nombre de Womau's 
Exohange tan beneficiosos resul ta-
dos en los Estados Un idos , merecien-
do generales s i m p a t í a s . 
L a sociedad ocupa una par te del edi-
ficio conocido por ^Oasa de las V i u -
das", que ha sido cedida á las ci tadas 
damas por el comandante Grebie , Su-
per intendente de Beneficencia en esta 
Is la . 
A la aper tu ra de esta i n s t i t u c i ó n 
hemos sido inv i tados y tendremos mu-
cho gus to en asist ir . 
LA POLICIA DE LA GÜIRA 
E l A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de Mele-
na ha pa r t i c ipado al Gobierno O i v i l de 
esta provinc ia , qoe no teniendo con-
s i g n a c i ó n en el presupuesto para el pa-
go de la pol ic ía , t e n d r á que i r l a supri-
miendo proporoionaimente . 
TRASLACION DE UN CARENERO 
Los s e ñ o r e s Senta y O ' han pedido 
a u t o r i z a c i ó n al Gobierno O i v i l de esta 
provinc ia , para t ras ladar al l i t o r a l de 
Oasa Blanca el carenero que exis te en 
el l i t o r a l de Regla , panto conocido por 
La P u n t i l l a . 
MAGISTRADO SUPLENTE 
E l Secretario de J u s t i c i a ba p r o -
puesto al Gobernador M i l i t a r de la Is-
la el nombramiento de magis t rado su-
plente de ia And ieoc i a de Puer to P r i n -
cipe para el corr iente a ñ o á favor del 
Sr . D . Pablo Roara Oarnesoltae, 
ESTADOS l .MDOS 
Serv i c io de l a Prensa A s o c i e . 
De hoy 
Nuera York, enero 3 
Ooracao, enero 3. 
S I E M P R E G D B R R E A N D O 
El gaoeral Celestino Peraza, qaa da-
sempeñó ana de las secretarías del gabi-
nete bajo la Presidencia del general Cas-
tro y qae se sublevó contra este en el Es-
tado de Miranda, ha sido totalmente de-
rrotado. 
Wash ing ton , enero 3. 
L A D E U D A 
D B L O S E S T A D O S D N I D O S 
Según el balance mensual de la Teso-
rería Nacional que acaba de publicarse, 
la deuda pública de los Estados Unidos 
ha disminuido en la suma de $1 S33,56a 
durante el mes de Diciembre» 
Londres , enero 3. 
L O R D R O B B R T 3 
Contestando á la felicitación de bienve-
nida á su llegada al puerto de Cswes, ayer 
mañana, Lord Robarts dijo que, aun cuan-
do temía que las hostilidades en el A f r i -
ca del Sur continuarían durante a l -
gún tiempo, tenía completa confianza en 
la habilidad 7 pericia de Lord Kitchener 
y que no tenía el menor recelo acerca del 
resultado final. 
Londres, enero 3 
UA R E I N A V I O T O B Í A 
La Raina Victoria piensa visitar la c i u -
dad de Cimiez, en el mediodía de Ffan-
cia, durante la prósima primavera-
Lisboa, enero 3-
I N G L A T E R B A Y P O R T 0 G A L 
En el discurso de la Corona pronanoia-
do con motivo de las Cortes portuguesas 
el Rey Don Luis de Braganza ba dicho 
que la Reina de Inglaterra tuvo á bien 
enviar á Lisboa una poderosa escaaira 
con la misión especial de hacer resaltar 
la íntima amistad y la alianza que esiste 
entre amba^ naciones. 
P a r í s , enero 3. 
E L O O M A N D A N T B G Ü I O N E T 
El general André, ministro de la Cae 
rra, ha disentido de la sentencia del 
Consejo de Guerra que absolvió al coman-
dante Guignet de la acusación de haber 
quebrantado las ordenanzas militares y 
le ha condenado á dos meses de casti'lo-
Nueva Y o r k , enero 3, 
P A R A R O B A R Y S A Q U E A R 
El corresponsal en Pekín de T h e Ne w 
York , H e r a l d telegrafía que las 11a-
maias expediciones para castigar desma' 
nes cometidos por los chinos son pura y 
simplemente correrías para robar 7 sa-
quear el país. 
W a s h i n g t o n , enero .'5 
P U E R T O R I O O 
Ayer se ha presentado un memorial al 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
alegando que Puerto Rico es parte inte-
grante de los Estados Unidos y que está 
bijo la Constitución federal. 
Londres , enero 3 
M A S Q U I E B R A S 
Han ocurrido cuatro quiebras comer-
ciales más, relacionadas con la suspensión 
de pagos de *The London Globe Finance 
Corporation," paro no son de gran impor-
tancia. 
Oardíff , enero 3 
N A U F R A G I O S 
El capitán da una barca que acaba de 
fondear en este puerto, ha dado cuenta 
de haber avistado tres barcos ce vela 
yéndose á piqne en el canal deBristol* 
durante el temporal del viernes pasado, y 
creo qae las tripulaciones se han abo-
gado-
Londres , enero 3 
A L Z A D E L D E S C U E N T O 
En vista de la situación del mercado 
mcoetario de esta plazi, el Banco de In-
glateroa ha acordado e^var el descuento 
del papel comercial de cuatro por ciento 
que cobra en la actualidad á cinco por 
ciento. 
Lisboa, enero 3 
V I S I T A A G R A D A B L E 
El rey de Portugal dijo tarab:éi en el 
discurso de la Corona qae la Corte portu-
guesa se había sentido extremadamente 
halagada y qua la visita da la poderosa 
escuadra británica había sido sumamente 
agradable y añadiendo: "Nos sará muy 
grato saber qua á vosotros también os es 
agradable la visita." 
Londres , Enero 3. 
P R O T E U T O R A D O R U S O 
El corresponsal en Pekín de T h e 
L o n d o n T i m e s telegrafía el texto 
del oenvenio ruso-chino respecto á la 
provincia de Fen-Tingen la Manchuria, 
el cual, prácticamente, pone la mencio-
nada provincia bajo el protectorado rusj. 
Comentando la noticia dice el T i m e s : 
"El problema que plantea dicho conva-
nio es sumamente grave, pues está en 
completa contradicción cen la actitud que 
repetidas veces ha dicho Rusia mantenía 
respecto á China y no concuerda con 
ias seguridades dadas á las Potencias. 
La situación prevista por el acuerdo an-
glo alemín parece que sa nos pone en 
nuestro camino de una manara qae no 
podemos eludir-'* 
Londres , enero 3. 
S I T Ü A O I O N A P U R A D A 
To 'a la prensa inglesa sa ocupa prefe-
rentemente en la gravedad que encierra 
la situación en el Africa del Sur-
Los boers qua han invadido la Colonia 
del Cabo continúan avanzando-
El corresponsal en la Ciudad del Cabo 
T h e L o n d o n . D n i h / M a i l tele 
grafía que se ha proclamado el estado de 
sitio en otros distritos más da la C-lonia 
no incluidos en el Rindo anterior y que 
sa están haciendo alistamientos de volun-
tarios con toda actividad. 
Hay eran esoasez de caballos y el go-
bierno tropieza con grandes difi:ultades 
para procurárseles. 
Los bcers han vuelto á ocupar á Ja-
gersfontein qua con Faur y Smith t u -
vieron que'abandonar las fuarzis inglesas 
antj la invasión b:er-
Otros telegramas de la ciudad del Ca-
bo dan la noticia da que el acorazado i n -
g:ój M o n t r c J i va á dessmbarcar sus 
cañones de desembarco en aquella Ciudad 
como una precaución-
El tarritorio de la Gnqualandia occi-
dental se encuentra insfestaio da peque-
ñas partidas boers que marchan hacia 
el sur-
La opinión gajeral en el Cabo es que 
en Inglaterra no se dan cuenta exacta de 
la situación en el Africa del Sur 7 que 
el pueblo inglémo apreoia como debiera 
la gravedad del caso-
{(¿t i t i lapronibula la r ep roducc ión de 
los IcUgyovias que avleccdcn^ con arreglo 
al a r r í en lo &1 de la Ley á t Propiedad 
(nteleetualA 
E L M I A M I 
Procedente do Miami fondeó en puerto 
el vapor de igual nombre con carga y pa-
E L D A Ü N T L R S 
Este vapor americano entró en puerto 
boy, procedente de Taropa, en lastro. 
E L S A N T A N D B R I N O 
Esfe vapor español fondeó en puerto es-
ta mañana procedente de Liverpool y es-
calas, con o;uga general y 1Ü7 pasajeros. 
E L H A B S 
Este vapor noruego fondeó en puerto boy 
procedente Haliíax con carbón. 
Espala C o n r a l l ¡iMmi 
M I N A S D E H I E R R O E N C A H R E Ñ O 
Oonet i toyen la e x p l o t a c i ó n m á e d e 
ooarenta ooooesiones, con nn t o t a l do 
dos m i l qninieotaa h e c t á r e a s y nna 
existencia m í o i m a de m nera l de se-
senta mil lones de toneladas, c a l c n l á n -
dose qae, por las condiciones de l te-
rreno y la e i t o a c i ó n del m i n e r a l , n o 
e x c e d e r á el costo de e x p l o t a a i ó n d e 
tres pesetas por tonelada. 
L a Sociedad explo tadora , c o n s t i t u i -
da por el " O r é d i t o I n d o s t r i a l Gijonós** 
a n á n c i a s e qae cnenta con nn cap i t a l d e 
cnat ro mil lones qu in ien tas m i l pese-
tas, d i v i d i d o en nneve m i l acciones d e 
quinientas pesetas, en la s i g u i a n t e 
í o r m a : acciones l iberadas para los pro-
pietarios de las minas en pago d e l 
aporte, tres m i l cuatrocientas acciones 
ordinar ias soaoritaa por el " O r é d i t o 
I n d u s t r i a l G i j o n é s " , tres m i l acciones 
o r d i m r i a s suscritas por l a casa J u l i a -
na y C*, m i l , y , por ú l t i m o , acciones 
por s u s c r i p c i ó n p ror ra teada en t re loa 
socios del " O r é d i t o I n d u s t r i a l " , des-
p u é s de cubie r ta muchas veces, m i l 
seiscientas. 
E l cap i t a l efectivo, dos mi l lones 
ochocientas m i l pesetas, e e t á des t ina-
do: al f e r roca r r i l de un met ro de an-
chura y doce k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , 
desde las minas al puer to de Muse ! , 
• n mi l lón quin ientas m i l pesetagj á l a 
p r e p a r a c i ó n ó i n s t a l a c i ó n de las m i n a s 
para una e x p l o t a c i ó n por el p ron to de 
dos mi l toneladas anuales, un m i l l ó n 
de pesetar; quedando nn sobrante d e 
tres m i l pesetas para n e o e s í d a d e a 
eventuales. 
Es muy posible que la nueva empre-
sa no se contente con los beneficios se-
guros que le r e p r e s e n t a r á la exp lo -
t a c i ó n da las " m i n a s " á precios ven-
t a jo s í s imos , sino que a d e m á s , y c r e e -
mos que ya e s t á en estudio, no t a r -
d a r á mucho t iempo en comple ta r e l 
negocio con la e x p l o t a c i ó n s i d e r ú r -
gica. 
SI SPENSION DE TRABAJO 
Dicen de Barcelona, que la f á b r i c a 
de la s e ñ o r a v i u d a Po igbe r t , s i t u a d a 
en Oalella, ha sido cerrada pa ra repa-
rar su m a q u i n a r i a . 
E n A n g ' é s se encuentran s in t r a b a -
jo unos 700 trabajadores, por h a b e r 
suspendido sns trabajos las f á b r i c a s , 
unas por fa l ta de a l g o d ó n y o t ras p a r a 
reparar srtefactos. 
H a suspendido t a m b i é n los t raba jos 
la fabrica de los s e ñ o r e s Santacana y 
O o m p a ñ í a , de V i l l a n n e v a y G e l t r ú . 
Aduana de la habana. 
•STADOOB le A. BS04aOAOIÓl» 
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Total $ 254 GG 70 
Habana 2 de enero do lilOO. 
C A . S A . S D B C A . I W I B I O . 
Pista SÜJ á 81i valor 
Billetes 71 á 8 valor 
Ceniene& á 6.50 p i a l a 
E n cantidades A 6.52 plata 
L m s e s . . . . . . . . . . . . . . . A 5.20 p la ta 
ED cancldades A 5.21 o la ta 
El Dr. Luis A . Baralt , que 
ba sido por más de quince años 
Instructor Especial de lengua 
y literatura española en el Co-
legio de la Ciudad de Nueva 
York. íe ha hecho cargo del 
departamento de lenguas mo-
dernas t n la sucursal habanera 
dé l a escuela comercial Bryan t 
y Stratton. Prado 104 
C C I O N X 
saluda en el Nuevo Año á todos los habitantes de la Isla 
de Cuba, deseándoles todo género de satisfacciones. 
DE O R I E N T E llegaron á esta popular casa 
L O S R E Y E S M A G O S 
con un enorme cargamento de caprichosos y muy originales 
Juguetes para todos los Niños 
Aquí están los MEJORES JUGUETES de los Reyes 
V E N G A N TODOS A 
"La Sección X" 
la casa MEJOR SURTIDA y la que MAS BARATO VENDE. 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostela, OBISPO 8<í. 
0 62 é i 2 
M A R I O D E L . A B i A B I M A v ^ o 3 » I M i 
EJEMPL0S_ VITALES. 
A t i e n d o con ae idnidad á lo qae ocu-
r r e en B é l g i c a , porqoe ea nn p a ^ 
emancipado de t r i q n i ñ a e l a a p o l í t i c a s , 
h o s t i l á todo lo qne sea r n t i u a comi-
nera, robusto, serio y con los brazos 
tent idos hacia el porvenir . Sin t raer a 
coento ahora la preponderancia mer-
c a n t i l de B é l p i c a , aspecto de sa v u i a 
qne merece nn extenso o a p í t a l o por 
eepeiado, qniero referirme á lo mera-
m e r t e in te lec tua l , A lo qne, sobre r e v é 
Jar la c n l t o r a de las in te l igencias , es 
i n d i c i o segnro de nna progres iva bon-
dad en las cosfnmbres. B l vooabala-
r i o de nn poeblo, sna formas habi taa-
les do eap rea ión , las i m á g e n e s qae im-
provisa en el t r a to d ia r io , descabren, 
mejor qae sn h i s to r ia , sos gastos, fias 
incl inaciones, y t a l vez sa dest ino pro-
¿ a b l e . Las palabras son como la es-
puma de loe sentimientos, y casi siem-
pre lo qne hablamos es r e í b j o de la 
personal idad í n t i m a , de ese escondido 
fondo de preoenpaciones, debi l idades, 
arrogancias y perfidias, que son los 
cimientos de nuestra manera de ser. 
U n pueblo que j uzga de todo, de los 
hombres y de las cosas, del arte y de 
]a moral con expresiones de proceden-
c ia t a u r i n a y qne para encarecer el 
rn.érito roda modesto recorre al voca-
b u l a r i o del romancero, es nn pueblo 
qne v ive con la i m a g i n a c i ó n dea lnm-
brada por el recuerdo de sos remotas 
h a z a f í a s y mal dispuesto para empren-
d e r el camino la seriedad. H a sido 
menester r e d i m i r l e sus pueri les orgu-
l los de oonqnis tador con dos derrotas 
que a n o n a d a r í a n de v e r g ü e n z a á cual-
qu ie r p a í s del mundo, y s in embargo, 
l i i se cura n i se enmienda. Cua lqu ie r 
memento le parece propicio pa ra osten-
t a r la majeza, y si domados pasajera-
mente los b r í o s de la an ima l idad ho-
m i c i d a , so le habla de paz, de t rabajo, 
de cu l tu ra , si se le recuerda el deber 
y se in ten ta apar tar le de la taberna, 
d e l naipe, de la navaja, de todo en fin, 
l o que le envilece, responde e n c o g i é n -
dose de hombros con d e s d e ñ o s a pasi 
v i d a d . 
A un pueblo a s í , perezoso, sensible-
r o , r o í d o por m i l supersticiones secu-
lares, que encuentra satisfechas todas 
pus necesidades espir i tuales en los to-
ros y que plantea y resuelve todo pro-
b lema moral con el vocabular io t a a r i no , 
€>« ocioso hablar le de lo qae sucede en 
B é l g i c a , aunque lo que a l l í suceda pu-
d ie ra se rv i r le de ejemp'o. 
E n el bajo pueblo belga donde se 
r ec l a t a la clase obrera, escasean las 
reyer tas , y s e g ú n afirma A r t h u r Mor r i s 
qae ha v i v i d o en B é l g i c a mucho t i e m -
po, es poco frecuente que aun en los 
momentos de mayor e x í l t * o i ó n c a m -
bien los obreros freses crudas, de esas 
que las t iman profundamente. L a dura-
dera paz que al l í se d i s f ru ta templa 
los á n i m o s y el t rabajo asiduo educa 
l a e n e r g í a , evi tando que se malverse. 
Menudean los gabinates de l ec tura 
p a r a los obreros, y si su vocabular io 
DO es tan pintoresco como el qne por 
a c á nos gastamos, ea m á s honesto y 
m á s serio. 
Es un pueblo qne se educa para la 
prosper idad . A l progreso i n d u s t r i a l 
e i g a i ó una franca e x u b e r a c i ó n a r t í s t i -
ca, y si L ie ja y Amberes han poblado 
de ingenieros g r an parte de la A m é r i -
ca del Sur y nuestras mejores zonas 
mineras , unos cnentos l i t e ra tos , Sem-
monier , Rondembaoh, Ve rpa ren , Mae-
t e r l i r f l c , K a o n y otros han consegui-
do afirmar el nombre da sa p a t r i a en 
todos los p a í s e s coi tos. 
A h o r a mismo preocupa eo B é l g i c a 
n n a c u e s t i ó n de inmensa i m p o r t a n c i a : 
¿ C o n v i e n e qne los padres eduquen á 
ens hijos en el seno de la f ami l i a , ó es 
p re fe r ib le qne los confien á los esta-
b lec imien to de ense f í anza f ¿El v i v i r 
i n t e r n o e n un colegio al cuidado de per-
sonas extraflas, no s e r á inconvenien-
t e para la e d a c a c i ó n de los niQos? Go-
mo se ve, la c u e s t i ó n DO puede ser 
m á s seria. 
Se t r a t a de edificar la v i d a f u t u r a 
de nn hombre sobre la base de su ju -
v e n t u d . 
A h o r o bien, i q u i ó n tiene m á s auto-
r i d a d para emprender esa obra f ¡ L o s 
padrea y las p e r s o n a » de i n t i m i d a d 
d e l niOo, loa que le mues t ran e s p o n t á -
neamente lo que es la v i d a y le s e ñ a -
lan sus preoenpacionea de m a ñ a n a , ó 
ÜDOS enantes caballeros que t r a t a n de 
suger i r l e sus propias ideas a p l i c á n d o -
le una d i sc ip l ina c o n v e n t o a l l 
Coincidiendo con el i l u s t r e ü n a m n -
m , af i rma M o l i n a r i que la v i d a es m á s 
fecunda en e n s e ñ a n z a s qae loa l ib ros , 
y sostiene qae de t i ien casos en no-
v e n t a y naeve recibe el n i ñ o ana edu-
c a c i ó n m á s humana al a r r i m o de su fa-
m i l i a y frecuentando la u n i v e r s i d a d , 
que sometido á la d i s c ip l i na de los In-
ternos en un colegio. 
"Casi todos loa j ó v e n e s educados 
como internos en esos c e n t r o s — a ñ a d e 
M o l i n a r i — s e d i s t inguen por en i n e x -
per ienc ia , por la t iepura de su c a r á c -
t e r y por su incapacidad de a d a p t a c i ó n 
a l medio social en que se les ob l iga á 
v i v i r . Suelen ser las m á s veces fa tuos , 
vanos y pobres de i n i c i a t i v a . " 
— 
F O L L E T Í N 89 
NOVELA OB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N H I Q U B S I E N K I E W I C Z 
(Esta novela, publicada por la caaa e í l lo r l» 
Watcci, ce vende en ta "Moderna Paeí ia ." ÜbUoo 
número 135.) 
(CONriKÚA) 
•—Señor ,—di jo T ige l ino con mal se-
g u r a voz,—he hecho todo cnanto esta-
ba eo m i poder, pero el pel igro amena-
za ¡ H a b l a á ta paeblo, s e ñ o r , y 
hazle promesas! 
— ¡ H a b l a r C é s a r á la plebe! H á b l e l e 
o t ro en mi nombre. ¿ Q u i ó o se encar-
g a l 
— Y o , —di jo Fe t roa io con g r a n cal-
ma. 
— ¡ V é , amigo mío! Siempre eres t ú 
el m á s fiel en todas las ocasiones 
V é , y no economices las promesas. 
Fe t ron io vo lv ió hacia el cortejo una 
m i r a d a i r ó n i c a : 
—Los senadores presentes,—dijo,— 
me s e g u i r á n a s í como Pisoo, Se-
Deooión y Nerva . 
Y d e s c e n d i ó lentamente la escalina-
ta . Los designados por é l . vac i la ron 
on momento; d e s p u é s l e s ign ie ron t r an-
qu i l i zados por sa calma, 
F r a u z Fuolon , n n s o c i ó l o g o belga 
qae he c i t ado hace pocos d í a s , se apar-
t a del c r i t e r i o de M o l i n a r i , pero s in 
most rar a d h e s i ó n á un p r o o e i i m i e i t o 
educador que empieza por p r i v a r al 
n i ñ o del afeoto de saa padrea. 
L a d i s c ip l i na ea necesaria en la en-
s e ñ a n z a — i iea—porque desa r ro l l a el 
eentido de la responaabi l idad I n d i v i -
d u a l ; pero impuesta ben ign inamente , 
s in severidades mi l i t a res n i o rdenan 
ciamos r i d í c u l o s . F ranz Fou lon no ve 
mot ivo de i n c o m p a t i b i l i d a d ent re eaa 
d i sc ip l ina y el o o u v i v i r del n i ñ o con 
sus padrea. Oree, por el c o n t r a r i o 
qae estos deben ev i t a r que manos ex 
t r a ñ a s acaparen el e s p í r i t u de sa h i j i 
y lo modelen capr ichosamente . E l 
aprendizaje de la v i d a deba hacerse en 
el seno de la fami l ia , y t r a s c u r r i d o s 
algunos a ñ o s , cuando la r a z ó n del j o -
ven se ha l la ensanchada con la expe-
r iencia personal, conviene f a c i l i t a r l e 
medios de qae se i n s t r u y a . 
Eso viene á decir en sa s t anc i a 
F ranz Fouloa . 
MANUEL BUENO. 
E S P A Ñ A 
PKOYZCTOS DE HACIENDA 
E L D E IMPUERTO SOBRE ALOOHDLES 
Artículo único El Gobierno de Su Ma-
jestad reformará el impueato especial so-
bro alcobol coa arreglo á las basos eiguieo-
tes: 
Primera. G r a v a r á dicho impuesto á to-
dos los alcoboles, aguardientes y Honres 
que se elaboren ea la Peníusula ó islas Ba-
leares, y á los qua introduzcan del extran-
jero y posesiones españolas, á excepción 
del aguardiente de vino que produzcan los 
cosecheros de este caldo en sus propias bo-
degas, y se emplee en ellas para el encabe-
zamiento del mismo. 
Segunda. El impuesto especial sobro los 
alcoholen, agnardientes y licores que se 
produzcan en la Península ó islas Baleares, 
se exigirá con sujeción á las tarifas si-
guieatos: 
A — A L C O H O L E S S I M P L E S 
Io Aguardiente de vino. Hectolitro de 
líquido, 8 pesetas. 
2o Alcohol de vino. Idem, idera 15 pe-
setas. 
3° Los demás alcoholes y aguardientes. 
Idem ídem 40 pesetas, 
B — A O U A R D I E N T E S 
COMPUESTOS Y L I C O R E S 
Además de los derechos anteriores, pa-
garán los recargas siguientes: 
1? Acuardien e anisado, con ó sin a z ú -
car. Hectolitro de liquido, 10 pesetas. 
2? Los demás aguardientes compuestos 
y licores. Idem 20 pesetas. 
Tercera. Los derechos de los productos 
mencionados en la base anterior, so cobra-
rán á la salida do las fábricas respectivas 
en la forma que se determino eu el regla-
mento del impuesto. 
Cuando dichos productos salgan embo-
tellados de las fábricas ó se presenten á la 
venta en la misma forma, deberán llevar 
una precinta que cubra ol cuello de la bo-
tella. El precio de esta precinta será de 
cinco cóntimos de peeeta para las botellas 
do cabida inferior á medio litro, y de diez 
cuntimos para las que tengan dicha capa-
cidad ó excedan de ella. 
Coarta, Loa alcoholes, aguardientes y 
licores que se produzcan en Canarias esta-
rán sujetos al impuesto, que será devuelto 
á los productores en el caso de que se en-
vino Á Im PeoiDBula ó islas Baleare», donde 
satisfarán los derechos señalados á sus si-
milares extranjeros. 
Los alcoholes, aguardientes y licores de 
cualquier procedencia nacional 6 extranje-
ra que se importen en las islas Canarias, 
es tarán sujetos al arbitrio de puertos fran-
coe que se cobre en aquellas islas y ade-
más pagarán nn recargo en equivalencia á 
los derechos de fabricación de 40 pesetas 
por hectóli tro de líquido, cuyo recargo 
percibirá el Es'ado directamente. 
Quinta. Los alcoholes y productos qne 
contengan alcohol ó hayan sido preparados 
con él, procedeutes del extranjero, islas 
Canarias ó posesiones españolas, pagarán 
su importación en la Península ó Islas Ba-
leares por derechos de Arancel ó impuesto 
de fabricaoióu, las siguientes cuotas: 
Alcoholes y aguardientes simples de to . 
das clases. Hectolitro de líquido, 200 pe-
setas. 
Aguardientes cpmpueetos y licores. Id , , 
300 pesetas. 
Barnices con baee de alcohol. Kilogramo, 
0,!0 pesetas. 
Productos farmacéuticos con alcohol. 
Idem, 4 pesetas. 
Perfumería con alcohol. Idem, 3 pese-
tas. 
Eter. Tdom, 1 peseta. 
Cloroformo. Idem, 5 pesgtas. 
Vinagre. Idem, 0.50 pesetas. 
Otros productos que contengan alcohol. 
El derecho del producto y por el alcohol, 
kilogramo, 0,''0 pesetas. 
Vinos y bebidas alcohólicas, cuya pro-
ducción excoda de 20° centesimales, por 
caJa grado de exceso en hectolitro, 3 pe-
setas. 
Ei pago de los derechos anteriormente 
expuestos so realizará en la forma estable-
cida para todas las demás raorcanclas. 
Sexta. Para los efectos de la ley, sólo 
so considerarán: 
1° Alcohol de vino, el producto de la 
deftilacióo del vino, de la uva, frcpca, 
orujo, mosto ó cualquiera residuo de la uva 
qno marque más de 63 grados centisimales 
del alcohómetro de Gay Lussac, tomados 
á la temperatura de 13° cent ígrados sobre 
cero, y 
2° Aguardiente de vino, el mis rao pro-
D e t e n i é n d o s e al pie de las arcadas, 
Fe t ronio se hizo dar un cabal lo b lan-
co, le m o n t ó , y seguido de sus compa-
ñ e r o s , se d i r i g i ó a t ravesando las hile-
ras de los pretorianos, hacia la negra 
masa rugiente j iba sin armas, teniendo 
solamente en la mano, sn h a b i t u a l 
bastonoil lo de mar f i l . 
Y cuando estovo sobre ellos, h u n d i ó 
sn caballo entre los grupos E n 
to rno de ó l , á los rojizos resplandores 
del incendio , v ió en todas las manos, 
armas disparatadas, ojos inflamados, 
rostros sudorosos y bocas espumosas. 
L a ola desordenada re f luyó . M á s lejos 
era el mar deeberdado. 
Los clamoaes faeron en crescendo y 
se fundieron en nn rug ido inhumano; 
las picas, los t r identes y las espadas se 
c ruzaron sobre la cabeza de Pe t ronio . 
Manos crispadas se t e n d í a n hacia las 
riendas d e e u caballo y hacia é l . Pero 
cont inuaba avanzando, p l á c i d o y des-
d e ñ o s o . 
A veces golpeaba con eu b a s t ó n á 
los m á s a t rev idos como si se t ratase 
de abrirse paso entre grupos pací f ibos ; 
y aquella sangre fría impresionaba á la 
plebe. 
F u é por ú l t i m o reconocido, y nume-
rosas voces, e x c l a m a r o n : 
— ¡ E s Pe t ron io l ¡El á r b i t r o de las 
eteganciasl 
— ¡ P e t r o n i o ! — r e p e t í a n por todas par-
tes. 
Y, á medida qa^ sa nombre se propa-
ducto, cuando marque hasta 63° inclusive 
con /as mismas condiciones. 
Séptima, Qaeda terminantemente pro-
hibido que la Administración celebre con-
tratos ni arreglos con los praluctores de 
alcoholes, aguardientes y licores, para el 
pa.go del importe á que se refiero la pre-
sente ley, ni para establecer cómputoa de 
fabricación sobre la capacidad de los ren-
dimientos presumibles de las materias que 
se emplean on ella. 
Octava, El ministro de Hacienda for-
mará el reglamento y adopta rá las medi-
das necesarias para al acertado cumpli-
miento ds esta ley. 
Novena. Para satisfacer los gastos del 
personal adminis.rativo y de inspece o i , 
material y resguardo de la fabricación de 
alcoholes, s e e n t e a d e r á n aurorizadosej ca-
pítulos y artículos adicionales de la» aec 
clones octava y novena del presupuesto, 
los créditos que fueren necesarios. 
Décima. Les preceptos de esta ley se 
aplicarán despué? de transcurridos dos me-
ses desde su publicación, á todos los pro-
ducios existentes «o las fábricas y á los 
que se declaren en l is Aduanas para el 
consumo, ó salgan de ios depó j tos do co-
mercio con el mismo fin. 
Madrid 20 de Noviembre de 100 .— El 
ministro de Hacienda, Manuel Alten'fcsa-
loenr. 
N O T Í O I A S H E G ! « > N A L K S 
CASTILLA LA N U 3 V A 
H a te rminado en M a d r i d el c e r t a -
men promovido por la sociedad p a t r i ó -
t ica del T i r o Naoional , y con ól la ad-
j u d i c a c i ó n del g ran premio de 3.0!)ü 
peseta?. Para la o b t e a o i ó a de ese pre 
raio h a b í a de dispararse, en series de 
cinco t i ros coo Manser, á 400 metros, 
sobre un blanco c i rcu la r de 1 10 metros 
de d i á m e t r o y diana negra de 20 cen-
t í m e t r o s . 
Los t iradores mat r iou lad is eran ma-
chos, y t i r a ron de dos en dos. 
L l evó pr imeramente la venta ja el 
abogado s e ñ o r G o n z á l e z C é s p e d e s , á 
quien d e s h a n c ó el segundo teniente del 
regimiento de San Fernando don Ma-
nuel ü h a u s a , al cual s u p e r ó luego don 
Migue l L n j á n , que á sn vez fué sobre-
pujado por el teniente de la G u a r d i a 
c i v i l don A n t o n i o Pona. 
Los incidentes de la lucha c o n n n -
v í a n hondamente al p ú b l i c o , que aplau-
d í a con entusiasmo las sucesivas 
muestras de destreza de los t i r a d o r e r . 
L l e g ó sn tu rno á los de t ropa , y de 
entre é s t o s , como esperaban los cono-
cedores del asnnto, sa l ió el t r i un fador , 
d u e ñ o de las 3.000 pesetas de l premio 
Nacional por v i r t u d de una b r i l l a n t e 
serie de cinco t i ros con otros tantos i m -
pactos y 65 puntos. 
F u é el vencedor - ' J a l i á n Ohamizo,*1 
cabo de la G u a r d i a c i v i l , premiado an-
ter iormente en los conenrsos da Z a r a -
goza y de M a d r i d , y hasta ahora . 
' •Ohampion de E í p a ñ i " por Voto del 
jurado y por sufragio popular . 
V í c t i m a de pert inaz y penosa dolea. 
c ía . ha fallecido en M a d r i d el repo tado 
m é d i c o oculis ta doctor don J u l i i o L í -
PHZ Ocaua, cuya muerte s e r á segura-
mente muy sentida entra la olasa mó 
dlca, que s a b í a n ap reour sna excelen-
tes condiciones,. 
E ra el doctor L ó p e z - O j a ñ a el t i no 
perfecto del m é d i c o especialista, pues 
qne c u l t i v ó or imeramente , y con g ran 
aeierto, la Medic ina general como mó 
dioo do pa r t ido que fué en mi pueblo 
na ta l , donde era muy apreciado, E i fué 
quien hizo despertar eu m í — t o d a v í * 
estudiante del bachi l lerato—las afl j i o -
n^s mó iioas, y á sn lado t a m b i é n hice 
mis primeras a r m a s p e r i o d í s t i c a s . 
E r a escritor correcto y castizo como 
pocos, y un director de p e r i ó d i c o s mó-
l i m a inmejorable, como lo p r o b ó en 
A7 Dictamtn, de g ra t a memoria para 
los qae le redactaron, as í c o m í para 
los muchos y bnenos amigos que t e n í a 
el doctor López-O^añ-» . 
F u é ayudante predi lecto del c é l e b r e 
doctor O e r v e r » , y muy pronto ocul i s ta 
d 3 grao r e p u t a c i ó n , tan to por su acre-
d i t ada p r á c t i c a cuanto por las numero 
sas m o n o g r a f í a s que deja escritas 
acerca de la especial idad, elogiadas 
grandemente en E s p a ñ a y e l e x t r a n . 
jero. 
De ideas p o l í t i c a s avanzadas, cola-
b D r ó e n E l Combate, L a Jus t ic ia y otros 
pe r iód i cos po l í t i cos , defendiendo s iem-
pre loa ideales d e m o c r á t i c o s . 
E l doctor L d p a z - Q j a ñ a muere jo-
van , pues apenas pasaba de los c i n -
cuenta a ñ o s . H a c í a ya algunos que v i -
v í a mny r e t r a í d o por oauba de sus pe-
nosos padecimientos. 
E l t ren r á p i d o de M a d r i d á B i d a j o z , 
que sa l i ó de C iudad Real á la una y 
media de la madrugada dei 12 do d i -
ciembre, d e s c a r r i l ó á las cua t ro en la 
pronunciada c u r v * qae existe en t re 
las eata^ionea de Oaraoollera y A l m a 
denejos. 
El t r en descarr i lado es nn m o n t ó n 
de ast i l las . Se c o m p o n í a de m á q u i n a , 
f u r g ó n , tres vagones, correo, cua t ro 
carruajes y f n r g ó n . 
L a m á q u i n a y el f n r g ó n se enonen-
t r a n fuera de la v ía . 
C r é e s e que el accidente fnó produci -
do por estar podridas las traviesas y 
rebajarse la corva . 
Oa resoltado maerta ana via jera de 
tercera, l lamada Mercedes Qnna i z de 
P é r e z ; y heridos don R a m ó n Pera l t a , 
de Don Beni to ; don Jus to del Barco , 
de Almandenojoe; una mnjor, enyo 
nombre se ignora; el conductor don 
fjuoas S á n c h e z A r r o v o p don A n g e l 
ttodrígnez, revisor ; don A n t o n i o A n -
d r é s Revato, de C ó r d o b a , y otros va-
rios contases. 
Todo el mater ia l e s t á destrozado y 
amontonado. 
La s e ñ o r a fallecida era esposa de 
an mó l ico de O ivenza ó iba con dos 
h ' jas . 
ü u v iajero, en cnanto se ver i t l ó el 
descarri laraiento, s a l i ó corr iendo y no 
se sabe sn paradero. Se de jó el equi-
paje. 
E l a m b u l a n t e de Correos, Pascual 
G a r r i g o e z , r e s u l t ó her ido . 
D í c e e e que el conductor del t r e n y 
la pareja de la guard ia c i v i l h ic ie ron 
heroicidades. 
En el t r en iban 25 soldados, que sa-
lieron ilesos. 
O t r o v a g ó n con caballos q n e d ó des-
trozado, y é s t o s y dos hombres qne 
con ellos iban , redul taron t a m b i é n i l e -
bCS. 
Por v i r t u d de nn acuerdo del A y u n -
tamiento de M a d r i d , se d a r á el n o m -
bre de los diversos estados hispano-
americanos á las pr incipales calles y 
plazas del Parqoe (an t iguo Re t i ro ) , en 
la forma siguiente: 
L a avenida que comienza en la Puer-
ta do M a d r i d y te rmina en el estanque 
grande, l l e v a r á el nombre de Méj ico . 
E l Paseo de las B s t á t n a s se deno-
m i n a r á de la A r g e n t i n a . 
E l que par te del embarcadero y mue-
re en el de F e r n á n N ú ñ e z e e r á paseo 
de Chi le . 
Paseo de Colombia , el qne costean-
do el estanque por su lado izquierdo , 
t e rmina en el Paseo de Fe rnán - JNü-
CAMPANA 
Las poderosas b a t e r í a s es tán en perfecto estado de defensa; el parque repleto de mu-
niciones, el enemigo se aproxima: la batalla da pr incipio; la victoria , ¿de qu ién s e r á? La res-
puesta no es difícil si se fijan en la clase de descargas que lanza E L S I G L O . 
Entra en fuegj h primera División. 
Trajes de casimir para caballero á 4 pesos plata. 
Trajes de casimir para caballero á 0, 8 y 10 S plata 
Trajes de casimir superior paa caballero á 12, 15 y 18 
pesos plata. 
Trajes de jerga inglesa para caballero á 8, 10, 12 y 15 
pesos plata. 
Segunda D i v i s i ó n . 
A b r i g o s de casimir elegantes para caballero, á 4 pe-
sos plata. 
A b r i g o s de casimir extrafinos para caballero á G, 8 y 
10 pesos. 
Abr igos de castor, forros de rica seda para caballero 
á 12, 15 y 20 pesos. 
M a c í e r l a n d s , gran f a n t a s í a , los m á s Sportmans á 15 
y 20 peso? 
Tercera D i v i s i ó n . 
Trajes de d r i l , cuello mar inera para n iños á 70 cen-
tavos plata. 
Trajes de Holanda y cordellac para n i ü o s á 1, 1-20 y 
1.50, 
Trajes de casimir para n i ñ o s á 2, 2.50 y 3 pesos. 
Trajes de cachemira, franela grau fan tas ía á 4, C 
8 y 10 pesos. 
Abr igos de casimir para n i ñ o s á 2,50 $ plata. 
Abr igos de casimir para jovenci tos á 4, 5 y G pesos. 
Macferlaods casimir para jovenci tos , gran noredad 
á 4, 5 y 0 pesos. 
Cuarta Div i s ión . 
POR M E D I D A . 
Trajes de casimir color á 10.G0 pesos oro. 
Trajes de A l b i ó n y Jerga A 10.60 oro. 
Trajes de casimir f rancés á 15.00 pesos oro. 
Trajes de casimir Inglés por medida á $ 21.20 oro . 
Trajes de S m o k i n g y Chaquet á 26 50 pesos oro. 
¡ iOIDOl í A l frente de esta divis ión e s t á el afama-
do y valeroso General A n t o n i o F e r n á n d e z , 
¡¡¡VICTOKIAÜ! 
Camisas blancas, vistas h i lo fino á 8 reales. 
Camisas I r l anda color, f an t a s í a á 10 reales. 
Camisas blancas, vistas h i lo fino para u i ñ o s á G rls. 
Camisetas, medias, toallas, bastones, p a ñ u e l o s , g u a n -
tes y cuantos a r t í c u l o s encierra esta Div i s ión , se-
r án pasados por las armas al precio que ofrezca el 
enemigo. 
¡¡¡SASTRES!!! 
Vosotros t a m b i é n t o m á i s parte en el bo t ín de 
guerra: Y se ré i s t a m b i é n los primeros que palpareis 
los beneficios de esta guerra sin c a a r t e í , 
Casimii- I n g l é s lana pura á . 
Casimir F r a n c é s id . i d . á . 
V i c u ñ a s n | y azul inglesa á . 
Jergas, albions, armours á como ofrezcan, 
F O R R O S — £ 1 mejor surtido, sus precios i ncompa-
rables. 
G rls, vara oro. 
10 rls. vara oro. 
4 rls. vara oro. 
E l i S I C r I i O , 
es ©l destructor del monopolio comercial; la veracidad de todo lo 
dicho Xo demostrará haciéndole una visita en su gran Palacio de la 
calle de 
San Rafael n. 10, Teléf. 1605. 
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gaba, los rostros se h a c í a n menoa fero-
oes y los aul l idos se h a c í a n menas bes-
t iales . 
Pet ronio se q u i t ó su toga blanoa or-
lada de escarlata, la l e v a n t ó en el a i re 
y la vo lv ió en todos sentidos, para s ig-
nif icar qae q a e r í a hablar . 
—¡Silenoiol ¡ S i l e n c i o ! — r e p i t i e r o n en 
todas partes. 
I n s t a n t á n e a m e n t e se hizo el s i lenoio. 
Botonoes, l e v a n t á n d o s e sobre los es-
t r ibos , h a b l ó con voz sonora. 
¡Oiadf tdanos! Los qne me o igan qne 
vayan rep i t iendo mis pa labras á los 
vecinos, y qae todos se condazoan co-
mo hombres y no como fieras en l a 
arena. 
¡90 ¡Sí! 
—Escachad; la c iadad s e r á reedif i -
cada. Los jardines de L ó c a l o , de Mece-
nas, de C é s a r y de A g r i p i n a , os s e r á n 
franqueados. M a ñ a n a e m p e z a r á l a dia-
t r i b u c i ó n de t r i g o , v ino y aceite, á fin 
de qae cada caal paeda llenarse e l 
v ien t re hasta la gargan ta . Segaida-
mente el O é s a r os o f r ece rá jnegos como 
j a m á a ha vis to; dorante los jaegos t en -
d r é i s festines y regalos abandances. 
¡Seré is m á s ricos qae antes del iocea-
d i o l 
R e s p o n d i ó l e an m a r m a l l o , qae f a é 
p r o l o o g á o d o s e como se eosanchaa las 
ondas de an eetaaqae, en el qae se 
arroja ana piedra. Los m á s p r ó x i m o s , 
r e p e t í a n aqaellas palabras á los m á s 
lejanos. Y los gr i tos de c ó l e r a y apro-
b a c i ó n qne se elevaban a q u í y a l l á , se 
fandieron bien p ron to en na c lamor 
u n á n i m e : 
— ¡ P a n e r n et circenses! 
Pe t ron io , envuel to en en b lanca to-
ga, p e r m a n e c í a i n m ó v i l , B l c lamor re-
tambaba por todos lados, cada vez m á s 
nu t r i do , cada vez m á s p r o f o n d o . Pero 
el emisario t e n í a , ein dada , a lgo m á s 
que decir, pacato qae esperaba. 
E n fin, imponiendo silenoio con la 
mano ex tendida , e x c l a m ó ; 
—¡Oá prometo pao y jaegos! Y aho-
ra , aclamad al C é s a r , que os a l imen ta 
y os viste. . . D e s p n é s de lo coa), ve te á 
dormir , quer ido pueblo, pnes el d í a DO 
e s t á ya lejos. 
Y dicho esto, v o l v i ó grupas , y dando 
oariSosas pa lmadi tas sobre la cabeza 
ó en las meji l las de los que le embara-
zabao el paso, se e n c a m i n ó indo len te -
mente hacia las filas de los pre to-
rianos. 
B u l o al to del Aonedno to no se ha-
bla comprendido el g r i t o " ¡ P a n e m et 
circenses!" y se s o s p e c h ó una nueva ex-
plos ión de faror . N i » ú a se esperaba 
que Pet ronio volviese m á s . Guando le 
v ió regresar, c o r r i ó hasta la esoalera: 
— i Q o é hay? ¿ Q a ó pasa a l l á abajo? 
¿Se baten! 
Petronio r e s p i r ó á p u l m ó n pleno. 
— ¡ P o r P o l n x l — e x c l a m ó . — ¡ A q u e l l o 
suda y aquello hiede; que cua lqu ie ra 
me d é ana epi l imraa! ¡Me siento desfa-
llecer I * 
Luego, v o l v i é n d o s e al C é s a r : 
—Les he p romet ido t r i g o , jaegos, y 
el acceso á los jardines. Te i d o l a t r a n 
de naevo, y au l lan en ta honor. ¡Dio-
ses inmorta les! ¡Qaé olor t an desagra-
dable exhala esa quer ida plebe! 
—Los pretor ianos estaban dispues-
t o s , — e x c l a m ó T i g e l i n o , — y si no hubie-
ras quer ido apaciguar á esa cana l la , 
ya hub ie ra cal lado para siempre ja-
m á s ! ¡ Q a ó l á s t i m a , C é s a r , que no ha-
yas p e r m i t i d o emplear la fuerza! 
Pe t ron io se q u e d ó m i r á n d o l e on mo-
mento, d e s p u é s se e n c o g i ó de hombros 
y d i jo : 
—Nada hay perdido. Q u i z á s , m a ñ a -
na, t e n d r á s la o c a s i ó n , 
—¡No, n o l — g r i t ó el C é s a r . — H a r é 
que les abran loe j a rd ine s , les h a r é dis-
t r i b u i r t r i g o , ¡ G r a c i a s , Pe t ronio! D a r é 
los juegos. Y este h imno que os he can-
tado esta noche, lo c a n t a r é a l p ú b l i c o . 
Dic iendo a s í , puso una mano sobre 
la espalda de Pe t ronio , y d e s p n é s de 
un momento de silencio, p r e g u n t ó l e : 
— S ó sincero; ¿qué t a l to ha pare-
cido? 
— ¡ H a s estado digno del e s p e c t á c u l o , 
como el e s p e c t á c u l o ha estado d igno de 
t í ! — r e p l i c ó Pe t ron io . 
Y v o l v i é n d o s e hacia el incendio: 
— ¡ C o n t e m p l é m o s l e a ú n , y demos el 
ú l t i m o a d i ó s á l a Boma ant igua! 
De Venezuela, el que signe por el 
lado derecho del mencionado estan-
que. 
Desde é s t e al A n g e l C a í d o s e r á 
Paseo del Ecuador. 
La avenida que nace en el P a r t e r r e 
y t e rmina j un to al estanque, se domi -
n a r á del P e r ú . 
Paseo del Paraguay, y el qne pa r t e 
jnn to á la v a q u e r í a y forma á n g u l o coa 
el de Colombia . 
Del Uruguay , el que empieza j n n t o 
á la pner ta qne da á la calle de V i o á l -
varo para sa l i r al pasco que se l l a m a -
ra de Venezuela. 
Paseo de B Wivia, el qae va desdo 
la fnente de la Salud al estanque. 
Plaza de Nicaragua, la do la izquier-
da del repetido estanque, y Plaza de 
Honduras , la de la derecha. 
Plaza de Costa Rica, la a t ravesada 
por el Paseo del Paraguay; de Guate-
mala, la que atraviesa el de Chi le ; de l 
Salvador, la cruzada por el de Colom» 
bi», d e n o m i n á n d o s e de EspaDa la g ra í* 
plaza del embaroadero. 
B l A y u n t a m i e n t o de A l c a l á de H e -
nares, en so ú l t i m a s e s i ó n , a c o r d ó abo-
nar los gssros de baut izo al p r i m e r 
hijo de fami l ia pobre que nazca en A l -
c a l á el d í a en q u e d ó comienzo el p r ó -
x imo niglo, asistir al acto en masa pre-
cedidos de maceros, y entregarle anual -
mente la snma de c incuenta pesetas 
hasta la edad de veinte a ñ o s para re-
d imi r l e del servicio m i l i t a r si es v a r ó n , 
ó formar le dote si ea hembra . 
o 
o o 
E l ejemplo dado por el A y u n t a m i e n -
to de A l c a l á de Henares es d igno de 
i m i t a c i ó n . Todas las corporaciones ma-
nicipales y provincia les , todas las aso-
ciaciones indust r ia les , l i te rar ias , cien-
t í f icas y benéf icas deben tomar acuer-
dos conducentes á solemnizar la entra-
da en el s i g l o X X con actos de ca r idad 
y de p r o t e c c i ó n á los desvalidos, ó coa 
otros qae respondan á las necesidades 
de progreso que impu l san la h u m a n i -
dad. 
No puede la humanid-ad en t ra r en e l 
siglo X X como un r e b a ñ o en una co-
r ra l i za . L a nueva cifra que la hama-
oidad inc r ibe en sn h i s to r i a debe so-
lemnizarse con acoerdos inspirados en 
los ideales de progrefo. 
Un globo m i l i t a r d i r i g i d o por el co-
mandante de ingenieros D , Pedro 
ves y el c a p i t á n del mismo cuerpo & 
Fernando J i m é n e z , ha sal ido de 
(ialaj^ra en vluje l ibre , á las diez de !a 
m a ñ a n a fiel 11 do dioiembre, con vien-
to muy tlajo del N . N . B . , tomando t i e -
r r a en A l c a l á á la una de la tarde, ha-
biendo manifestado aquellos oficiales 
al s e ñ o r alcalde su agradecimiento p o r 
las atenciones y auxi l ios que han rec i -
bido al deoender y del numeroso p ú -
blico qne fué á presenciar el descenso. 
U n t fieial del regimiento de M a r í a 
Cr i s t ina ha ofrecido t a m b i é n á los ex-
pedicionarios, en nombre de l coronel 
del mismo, cuantos aux i l ios p u d i e r a n 
necesitar. 
H a n empleado para la a s c e n s i ó n 
gas u t i l izado ya en p r á c t i c a s de esoen-
siones caut ivas , alcanzando solamente 
la a l tu ra de 530 metros. 
E n el t rayecto y á la l legada se h a n 
soltado palomas mensajeras para oo-
municar con Gaadalajara. 
El c a p i t á n Domeneoh y el teniente 
K i u d e l a n han podido seguir á cabal lo 
la marcha del globo, gracias á la poco 
velocidad del viento y á co inc id i r s en -
siblemente la d i r e c c i ó n del mismo con 
la de la carretera de M a d r i d . 
E l globo d e s c e n d i ó en el s i t io deno<. 
minado Zulema, á k i l ó m e t r o y medio 
de A l c a l á . 
K01NTES DE PIEL 
para la ó p e r a . 
Se ba recibido un g r an surt ido en 
iü PSTIT PÁE18. 
Obispo n. 101. T e l é l o n o 680. 
r 4̂  *-T E 
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D E L E S T O M A G O 
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D E G A N D U L . 
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UAI 1TÜLO V i l 
Las palabras del A p ó s t o l h a b í a n ds-
vuel to la confianza al a lma de los cr is-
tianos. Abandona ron uno á uno las 
catacumbas y se r e t i r a ron á sus aloja-
mientos part iculares. Muchos de ellos 
d i r ig i e ron sus paeos hacia el T r a s t í b e r , 
pues c i rcu laba la no t i c i a de qae ha-
biendo var iado el v ien to que soplaba 
ahora con d i r e c c i ó n a l r ío , el fuego ha-
b í a cesado en el ba r r io . 
Pedro, a c o m p a ñ a d o de V i n i o i o y de 
Chi lon , d e j ó t a m b i é n el s u b t e r r á n e o . 
Las gentes a c u d í a n á besarle la mano 
y el borde del manto; las madres le 
t e n d í a n PUS p e q u e ñ u e l o s , otros se 
a r rod i l l aban en el obscuro corredor, y 
levantando hacia él sos l á m p a r a s , i m -
ploraban su b e n d i c i ó n ; muchos le se-
g u í a n cantando. E l momento no era 
propicio para pedirle informes. Cuan-
do estuvieron en nn l uga r l ibre , de 
donde ee v e í a n las l lamas, el A p ó s t o l , 
d e s p u é s de haber hecho tres veces el 
signo de la cruz sobre Koma, v o l v i ó s e 
hacia V i o i c i o y le d i j o : 
—No temas. L a choza de l g u a r d i á n 
e s t á muy cerca de a q u í . A l l í encon-
traremos á L i f i a con L i n o y su fiel 
servidor . E l Cris to , que te la ha des* 
t inado, te la ha salvado para t í . 
V i n i c i o fué acometido de t a l d e b i l i -
dad, que se de s l i zó á los pies del A p ó s -
t o l , y abrazando sus r o i i l l a s , perma-
nec ió as í iner te , incapaz de proaaa-
ei--- ••abra. 
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TEATRO DE TACON 
Inauguración de la temporada. 
Es imposible alcanzar mayor é x i t o 
p » r a no e f lpeo táca lo , ea la par te qae 
a l l úb l i co se refiera, qae el ob ten ido 
SDoche por la empresa de T a c ó n a l 
i nangu ra r la temporada de ó p e r a . 
Nues t ro p ú b l i c o , qae todos los a ñ o s 
vieno dando maestras i n e q u í v o c a s de 
ea preferencia por el e s p e c t á o n l o d é l a 
ó p e r a , a c a d i ó anoche, como siempre, 
a l l l amamiento de los s e ñ o r e s ¡Siení, 
P i z z c r o i y L ó p e z , en n ú m e r o y ca l idad 
verdaderamente ex t rao rd ina r ios . 
Todas las localidades del tea t ro es-
t aban ocnpadas, b r i l l a n d o en g r i l l é* , 
palcos y l ane t . s may bellas y d í s t i a -
g u i j a s dornas, a taviadas con r iqaeza 
y elegancia F a m a q a e daban á la sala 
de nuestro G r a n Tea t ro aspecto des-
lumbrador . 
A l d i s f ru ta r anoche del encanta-
dor e E p e c t á o u l o abr igamos e l p r o p ó s i -
to de hacer hoy en la O r ó n i o a c i t a es-
pecial de todos y cada ano d e a q a e -
Jlos ejemplares de belleza y hermosura 
Incomparable?, para el q u e t ienen siem-
pre los m á s entusiastas elogios los ex 
tranjeros q a e lo presencian. 
Pero t a l p r o p ó s i t o es de impos ib le 
r e a l i z a c i ó n . Para c i t a r a q u í , no á to-
das, sino ú a i c a m u n t e á las que m á s 
poderosamente l l amaban la a t e n c i ó n , 
n e c e s i t a r í a m o s de u n espacio de que 
BO disponemos. Nos decidiremos, p u e s , 
p ó r h a c e r e l e logio en conjanto, decla-
rando q a e , en lo que al p ú b l i c o se r e -
fiere, no cabo m a y o r é x i t o que el al-
canzado en la i n a u g u r a c i ó n de la tam 
porada de ó p e r a . 
L á s t i m a que no podamos dec i r lo 
mismo al ocuparnos del o t ro factor i m -
p o r t a n t í s i m o en el e s p e c t á c u l o de ano-
che, al pasar de la sala á la escena. 
Sin que esto sea un j u i c i o d e ü n i t í v o , 
pues debemos y queremos tener en 
cuenta loa inconvenientes de una p r i -
mera p r e s e n t a c i ó n ante un p ú b l i c o que 
no se conoce, y sin en t ra r en detal les 
que juzgamos innecesarios, consigna-
remos que el cuadro d r a m á t i c o que nos 
p r e s e n t ó Sieni anoche en A i d a , no sa-
tisfizo al p ú b l i c o , que, no obstante su 
legendaria benevolencia, d e m o s t r ó sa 
desagrado de la manera cu l t a que acos-
t u m b r a hacerlo: r e s e r v á n d o s e el aplau-
so y dejando que la Mioucc i , l a Sar-
t o r i , Bie le t to , Be l lagamba y d e m á a 
c o m p a ñ e r o s cantasen el sparti to de Ver-
d i como les viniese en ganas, ó en fa-
cultades, que ya esto lo d i luc idaremos 
en sucesivas representaciones. 
Y nada m á s . ¿ P a r a q o é hemos de 
e n s a ñ a r n o s en la c r í t i c a de ar t i s tas que 
t raen las mejores intenciones de agra-
darnos y que q u i z á s puedan log ra r lo 
en nn p e r í o d o de t iempo m á s ó menos 
corto, si la suerte no lea sigue siendo 
adversa. 
J . A , 
B A S E - B A L L 
L A EEAPAEICION DEL CLUB FB 
E l martes ú l t i m o , ante un numeroso 
p ú b l i c o que le t r i b u t ó ana entusiasta 
acogida, r e a p a r e c i ó en el diamante de 
Garlos 111 la novena qne el an t iguo y 
s i m p á t i c o c lub F é p r e s e n t a r á en el 
p r ó x i m o champonship. 
L a novena f e i t t a que cuenta con bue-
nos jugadores de p r imer orden, se pre-
s e n t ó con la c o o p e r a c i ó n , que para ese 
d í a , le b r inda ron los playera francisca-
cano A r m a n d o O a b a ñ a s y los herma-
nos M o r á n , con objeto de poder hacer 
frente a l aguerr ido y temib le c l u b 
Habana que a c u d i ó á l a cont ienda refor-
zado por los excelentes jugadores M . 
L ó p e z , O. Royers, 9. Rosado y R. V a l -
d é s , que en u n i ó n de V . G o n z á l e z , 
A r o a ñ o , P a d r ó n y 6 . G o n z á l e z , com-
ponen hoy nna norenena fuerte y di f íc i l 
de poder derrotar , pues a d e m á s de ser 
todos ellos hat-men, cuenta con los 
mejores pitchers de esta c iudad . 
A la hora designada por el u m p t r « , 
s e ñ o r Mol ina , s a l i ó al campo el c l u b 
Habano, aclamados por sos pa r t ida -
rios de una manera f r e n é t i c a entre 
horras y aplausos, ovaciones que se 
rep i t i e ron con m á s entusiasmo al reci-
b i r el c lub F é el pr imer skunn y anotar 
los rojos en la propia en t rada tres ca-
rreras . 
E l match, como se ve, e m p e z ó f u ñ a s -
t smente para los feistas, pero é s t o s no 
se acobardaron, al cont ra r io , j uga ron 
con m á s entusiasmo, consiguiendo ha-
cer cada vez m á s interesante la con-
t i enda y lograr en la tercera ent rada 
a v e n t a j a r á los habanistas y ocupando 
t a n excelente pos ic ión hasta obtener 
por completo ana boni ta y franca victo-
r i a ante sa an t iguo r i v a l . 
Boni tas y profesionales jugadas se 
real izaron duran te el match, al ex t remo 
que en el p ú b l i c o se n o t ó g r an espeo-
t a c i ó n por la manera t an m a g i s t r a l 
con que noos y otros d e f e n d í a n su c lub : 
a l l í só lo se v e í a el i n t e r é s de l ucha r 
por la bandera, y sobre todo, los fe i s la t , 
que d e s p u é s de var ios a ñ o s de re t ra i -
mien to , no q u e r í a n re t i ra rse del terre-
no s in volver por sus anciguos lauros. 
L a b a t e r í a con que caenta el c l u b 
Rabana es colosal, y difíci l s e r á cuan-
do e s t é la novena en p r á c t i c a poderla 
ganar , pero el domingo , á pesar de 
contar con ese refuerzo poderoso y 
ocupar el box, Rosado, é s t e fué oom-
pletamente dominado y desconcertado 
por los bat-men carmel i tas , p r i nc ipa l -
mente por Garlos M o r á n y Pepe Ma-
g r i ñ a l que le pusieron la b o l a d o todos 
colores, haciendo que la navena del F é 
anotara en sa acore 14 hita de coa base 
y una de dos bases, que h ic ie ron á los 
feislaa pisar el home pia le por 13 veces. 
E l Pitcher Pastraua, aunque fuera 
de p r á c t i c a , es tuvo bastante efectivo, 
pues A l f r e d o E r c a ñ o fué el ú n i c o que 
le b a t e ó fuerte y con o p o r t u n i d a d : el 
catoher Govantes es un escelecte j u g a -
dor y sos t i radas á segunda base son 
rectas y precisas, con lo cual t iene á 
r aya á los mejores corredores; el I ng l é s 
se p o r t ó como en sus buenos t iempos 
y estoy seguro que en el p r ó x i m o c/<:!))i-
p ión s e r á uno de los playera que m á s se 
d i s t i n g u i r á , pues en ello e s t á e m p e ñ a d o 
su amor propio; Pancho G o n z á l e z , 
E m i l i o H e r n á n d e z , G a b a ñ a s y F r a n -
cisco M o r á n , hicieron recobrar i n t e r é s 
a l match y real izaron e s p l é n d i d a s j u 
gadas, aceptando lances de m é r i t o , so-
bre todo, Francisco M o r á n que a t r a p ó 
/ a u t Jlay, de L u i c P a d r ó n . 
D e los playera habanistas, merece 
especial m e n c i ó n A r c a ñ o , que es juga-
dor de pera sangre y defiende su c lub 
con amor propio; el pitcher, Rosado, 
esta vez no r e s a l t ó , fué fongueado y 
desmoralizado; Bebé estuvo m u y de 
fectaoso ea p r imera base; P a d r ó n con 
el t iempo s e r á una bueno te rcera y por 
t an to nna m u r a l l a para el cuadro: V . 
G o n z á l e z , nada hizo a l campo n i a l 
b a l ; B . G o n z á l e z estuvo bien al catcher-
Rogel io V a l d é s , en ese juego nada , 
pero d a r á muy baen resa l tado, pues 
r e ú n e todas las condiciones para el 
puesto que d e s e m p e ñ a b a el Cartero, 
siempre el mismo, bien bal y excelente 
player. 
Pa ra q n ^ los aficionados ál baae ba l l 
puedan comprender el i n t e r é s que t u v o 
el juego, publ ico el s iguiente sumar io , 
pero antes de poner t é r m i n o á esta 
c r ó n i c a , e n v í o mi f e l i c i t a c i ó n a l c l u b 
F é por su v i c to r i a , y al Habana por la 
buena defensa que hizo del j u e g o , fe l i -
c i taciones que hago extensivas á sus 
directores de p r á c t i c a , mis amigos 
Crespo y A z o y . 
H ó a q u í el resu l tado del j u e g o : 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
F é 0 - 0 - 4 - 0 - 1 - 3 - 0 - 1 . 4 = 13 
Habana 3-0-0-0 0 - 1 - 0 - 3 - 0 » 7 
SUMARIO 
Habana 1 three base h i t s , 8 h i t a de 
una base y 13 errores. 
F é 1 t w o base h i t s y 11 h i t s de una 
base y 5 errores. 
Pased ba l l : B . G o n z á l e z , 1; G o v a n 
tes, 1. 
S t r u c k ants: Habana, 3; F é , 5. 
Gal l b a t í s : Rosado, 6; Pas t rana , 6. 
Dead balls: Pas t rana , 1. 
Double p lay . Fé , por M o r á n . Gaba-
ñ a s y G a r c í a 
W i l l p i tcher : Rosado, 1. 
Time: 2 h 30 m . 
Umpires : M o l i n a y Benavides . 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n Haba-
na y Cubano, ambos con las novenas 
que p r e s e n t a r á n en el p r ó x i m o cham-
p i ó n . 
MENDOZA. 
E N E L V E D A D O 
MUERTE POS ACCIDENTE. 
En la tarde de ayer, poco después da las 
cinco, al vonirpara la Uab ina, en la pla-
taforma delantera del carro n? 108 do la 
línea del Carmelo, el moreno Cristóbal Nu-
ñez, de 18 años, jornalero y vecino de San 
Nicolás n. 75, se paró en uno de loa estri-
bos de dicha plataforma, sacando medio 
cuerpo hacia fuera con ebjeto de mirar ha-
cia el paradero, teniendo la desgracia de 
recibir un fuerte golpe por la máquina de 
otro tren que regresaba para el Vedado, 
yendo á caer muerto entre las dos vías. 
Seguidamente se constituyó en el lugar 
de la ocurrencia, calle ü esquina á 10, ei 
capitán de policía de la 9* Estación, señor 
Martínez, acompañado de los tenientes Mo-
reiray Alacán, el cual levantó el corres-
pondiente atestado que entregó al Sr. Juez 
da guardia, al personarse éste en el lu-
gar del suceso. 
Según declaración de varias personas y 
trabajadores de la empresa del Urbano, 
viajeros del carro en que venía el desgra-
ciado Náñez, éste al ponerse en el estribo 
y sacar el cuerpo hacia fuera, fué visto por 
el maquinista del tren que regresaba, quien 
empezó á tocar el pito para llamarle la 
atención al propio tiempo queparabael con-
voy; poro no sucedió así en el que iba Nú-
ñez, que estaba en marcha, por cuyo mo-
tivo recibió el golpe que le privó de la vi-
da. 
El Dr. Luis Miguel, que reconoció el ca-
dáver, certificó que presentaba una herida 
de forma irregular en la región occipital 
parietal del lado derecho, con fracturado 
ambos huesos, varias contusiones en el cue-
llo y parte anterior del pecho y una heri-
da debajo del ojo derecho. 
Los empleados de arabos trenes fueron 
citados de comparendo ante el Sr. Juez de 
Guardia, con objeto de prestar declara-
ción" 
El cadáver del desgraciado Xnñez fué 
remitido al Necrocomio á disposición del 
Juzgado de lostrucción del distrito Oeste. 
DETENIDO 
E l sargento Juan Fernández, cumplien-
do orden del capitán de la Estación d»K 
Vedado señor Martínez, detuvo al blanco 
Margarito Esteve, vecino de la calle 22, 
á virtud de seguírsele causa en el Juzgado 
del Oeste, por rapto de la joven Agustina 
Alfonso, la que también fué detenida y en-
L A M A U t l iVA R O T A T I V A 
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tregada á eus familiares, según manda-
miento de la autoridad judicial. 
UNA MUJER LESIONADA 
Eo el Centro de Socorro de la segunda 
demarcacicn fué asistida ayer noebe, la 
blanca Teresa Castro, vecina de Zanja 
nóm. 10, de una herida contusa, como de 
diez centímetros de extensión en la frente 
y otra de tres centímetros en la cabeza, 
ambas lesiones de pronóstico menos grave. 
Según manifestación de la Castro las le-
siones que presenta se las causó con un 
bul el pardo Miguel Dopazo, residente en 
la calle de la Lealtad num. 15S, el cual 
fué detenido por el vigilante 921, quien lo 
condujo á la 7* Estación de policía, y des-
de allí se le remitió al Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
FOR HURTO 
Ayer fué detenido por el vigilante 152, el 
blanco José Navarro González, vecino de 
Egido nómero 85, por acusarlo D. José 
García Goozález, del burto de dos piezas de 
máquinas de pelar lascuales se le ocuparon. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
HURTO DE DINERO 
El Dr. Francisco Taquechal y Mlrabal, 
dueño de la farmacia establecida en la casa 
número 19 de la calle de Mercaderes, puso 
en conocimiento de la policía, que en la 
mañana de ayer al andar en la caja de 
hierro en que guarda el dinero notó la fal-
ta de 428 pesos en oro español y 212 mo-
neda americana, sin que untara señales de 
violencia en la cerradura de la caja. 
Por este hecho fueron detenidos dos 
criados de la casa y remitidos al juzgado 
de guardia. 
G A C E T I L L A 
LA SONÍMBDLA. — E*ta s u b l i m e 
ó p e r a del maestro BeUini s e r á canta-
da en la noche de hoy, en T a c ó n , por 
la c o m p a ñ í a i t a l i ana qne desde la no-
che de ayer a c t ú a ep d icho teatro. 
Gomo ya hemos annnciado, t o m a r á n 
par te eo sn d e s e m p e ñ o la t i p l e s e ñ o r a 
Padovani , qae tan tas simpatfas sapo 
captarse en la temporada an te r io r , y 
el tenor B e t t i , 
Es la segunda f a n o i ó a de abono. 
PAYKET .—Esta noche se d a r á en 
Payre t la octava r e p r e s e n t a c i ó n de 
Loa dos pillelea, con el nuevo cuadro, 
que s e r á el p e n ú l t i m o , de la "Esc lusa 
del Puente de A u s t e r l i t z " ' 
Es este u n nuevo y poderoso atrac-
t i v o que se 'agrega á los muchos que 
t iene el conmovedor d rama de De-
coucelle. 
TEATRO ALBISU.-—Para esta noche 
como hemos dicho, se p o n d r á en esoe. 
na la hermosa zarzuela LaJieata de San 
A n t ó n donde la s e ñ o r i t a A i o n s o a r ran-
c a r á aplausos en aquella ar ia sab l ime 
qae parece un trozo de ó p e r a . 
Segunda tanda, E l Monagui l lo , don-
de la s e ñ o r i t a Z tbaia se l leva las s i m -
p a t í a s del p ú b l i c o con sus graciosas 
travesura?; y en la tercera t anda la 
Pas tor l u c i r á o t r a vez sus excelentes 
facultades en Toros del Sa l t i l lo . H a y 
que aprovechar esta noche, porque la 
Pastor se a u s e n t a r á en breve. 
E l lunes p r ó x i m o , despedida de la 
Pastor con L a Cara de Dios, obra en 
que d icha a r t i s t a se eleva a l verdade-
ro cielo del arte. 
E l martes, debut del tenor Polanco 
en M a r i n a , y el m i é r c o l e s estreno de 
la zarzuela E l Ea mlo, uno de los me-
jores é x i t o s de la ú l t i m a temporada en 
M a d r i d . 
ALMANAQUES —Hemos sido obse-
qniados con unos boni tos almanaques 
de pared, de los que la acred i tada bo-
t i ca y d r o g u e r í a E l A m p a r o de l s e ñ o r 
Anse lmo (Jastells, regala á sus favore-
cedores. 
Dichos almanaques paedea figurar 
en el gabinete m á s elegante . 
M i l gracias por el obsequio. 
PÜBILLONES.—Anoche se c u m p l i ó 
a l pie de la l e t ra el p rograma que-
a n u n c i ó la empresa de Pub i l i ones . ü o 
g e n t í o inmenso ocupaba el parque des-
de la esquina de Nep tnno y Za lue t a 
para ver el annnciado t rabajo de M r . 
H i l l ex t r ao rd ina r i o g imnas ta fonám-
bulo que p a s ó por sobre nn a lambre 
desde la azotea de l a Manzana de G ó -
mez á la del Unión Club. 
H i z o var ias suertes, se a c o s t ó en 
medio del t rayec to y a r r a n c ó entusias-
tas aplausos de nn p ú b l i c o inmenso. 
Para hoy, jueves, se anuncia nna 
g r a n f u n c i ó n . R e a p a r e c e r á n los cele-
brados ar t i s tas Mis L o l a y M r . Brise-
ñ o , el payaso T o n i t o h a r á m i l t ravesu-
ras d is t in tas , y se l i d i a r á un toro b r a -
vo de la g a n & d e r í a de Pnb i l lones . 
T a m b i é n v o l v e r á á hacer ejercicios 
sobre el a lambre, desde la Manzana 
de G ó m e z a l Í7«tó« Club, M r . H i l l . 
P ron to l l e g a r á l a g rao co leoo ióa de 
fíieras anunc iada . 
DESAGRADABLE ACCIDENTE.- A n o -
che se encontraba en nn palco del c i r -
co de Pobi l lones el precioso n i ñ o O s -
car, a c o m p a ñ a d o de so padre, nues t ro 
par t i cu la r amigo D . Francisco de P . 
A s t u d i l l o , y en una de las vuel tas que 
daba en la pis ta el mono que en d icho 
circo se exhibe, se a r r o j ó sobre la c a -
beza del n i ñ o , a g a r r á n d o l o por el cue-
llo , c l a v á n d o l e las u ñ a s y h a c i é n d o l e 
seis a r a ñ a z o s , uno de eilos de a lguna 
profundidad . 
Gracias á l a p r o n t i t u d con qne el 
s e ñ o r A s t a d i l l o a g a r r ó por el pescuezo 
al mono y al inmedia to a u x i l i o que 
p r e s t ó el domador de d icho an imal , 
pudo evi tarse nna sensible desgracia. 
Se nos dioe que oo es la p r imera vez 
que d icho animal ataca á los n i ñ o s que 
asisten á los palcos, y se hace necesa-
r io que ei s e ñ o r Pnb i l lones supr ima la 
e x h i b i c i ó n de dicho an ima l ó tome las 
medidas necesarias para impedi r qne 
se r ep i t a el hecho que narramos, pues 
de lo con t ra r io los padres de fami l i a se 
v e r á n precisados de p r i v a r á sus bijes 
de no e s p e c t á c u l o pel igroso p a r a d l o s . 
E l s e ñ o r A s t a d i l l o DOS ruega demos 
las gracias en sa nombre, t an to á los 
i n d i v i d u o s de po l i c í a que se encontra-
ban en el c i rco, como á las inf ini tas 
personas que le rodearon para prestar-
le sus servicios. 
A f o r t u n a d a m e n t e , las heridas de l 
n i ñ o Oscar son leves. 
CIRCO TBEVIPJO,—Hoy beneficio de 
los bomberos municipales , para el cual 
hay macho embul lo . 
M a ñ a n a , func ión ex t r ao rd ina r i a con 
grandes a t rac t ivos . 
Reparadas las a v e r í a s de l globo, el 
val iente M r . Charlea Thomas h a r á su 
ú l t i m a a s c e n s i ó n el domingo p r ó x i m o , 
de doce á ana, antes de la m a t i n é e . 
BANDA "ESPAÑA."—Esta Asocia-
c i ó n d a r á re t re ta en el Pa rque de Co-
lón boy jueves 3 del ac tua l , de cinco á 
siete de la tarde, donde e j e c u t a r á bo-
ni tas piezas de en abundante reper-
t o r i o . 
L A CASA DE WILSON .—Sacrificios, 
privaciones, desvelos, d inero , nada ha1 
o m i t i d o nuestro amigo el s e ñ o r Solloso 
para elevar su casa á la a l t u r a en que 
se encuentra. 
Sus estantes e s t á n repletos de obras 
escogidas, novelas, p e r i ó d i c o s ex t r an -
jeros, revistas y todo lo que se rela-
ciona á la lec tura é i n s t r u c c i ó n , des-
c o l l á n d o en p r imer t é r m i n o los l ibros 
de tex to , adaptados á los programas-
seguidos en las escuelas cubanas por 
la casa A p p l e t o n , de Nueva Y o r k , de 
a cua l es el s e ñ o r Solloso el represen-
tante en esta isla. 
O t r o r e n g l ó n d igno de mencionarse 
son los l ib ros recreat ivos y d i d á c t i c o s , 
propios para hacer regalos de A ñ o 
Nuevo á los n i ñ o s ; estos l ib ros e s t á n 
llenos de h e r m o s í s i m o s grabados en co-
lores, que de por s í solos hacen sa l tar 
á los p e q u e ñ o s de gozo cuando los ven. 
L a casa de W i l s o n t a m b i é n t iene un 
escaparate dedicado exc lus ivamente á 
la e x p o s i c i ó n de la p e r f u m e r í a A t k i n -
son, que t an b r i l l a n t e papel hizo en el 
ú l t i m o certamen in t e rnac iona l de Pa-
rí? , l l e v á n d o s e no d ip loma de honor .— 
Aguas de tocador, lociones, polvos , j a -
bones, esencias, perfumadores, eto., et-
c é t e r a , todo de A t k i n s o n , es decir , to-
do extra sdiot, se encuentra al alcance 
de todan las for tunas en la popu la r 
casa " W U s o n " del s e ñ o r Sollozo, Obis-
po 13, 
LA NOTA FINAL.— 
L a marquesa del A l a m o Sensible 
hace l e v a n t a r nn monumento á su ma-
r ido , poniendo en él la e iguieota ins-
c r i p c i ó n : 
" M i dolor es inmenso. N o lo pnedo 
soportar . .4< 
Dos a ñ o s d e s p u é s se casa de nuevo 
la marquesa y hace agregar á l a ins-
c r i p c i ó n una pa labra : 
"So la" . 
LA EFICACIA—de la E m n l s i ó n de 
Sco t t lo comprueba el é x i t o s iempre 
seguro que con ella se obt iene en las 
enfermedades que reconocen por can-
sas impurezas de la sangre , ta les co-
mo el escrofulismo, eto. 
E l qne soscribe M é d i c o M u n i c i p a l 
de esta c iudad ; 
Cer t i f ica : H a b e r asado la E m a l s i ó n 
de Scot t de aceite de h í g a d o de baca* 
lao con bipofosfi tos de cal y de sosa 
en l a e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , tnberou lo-
sis, y b r o n q u i t i s c r ó n i c a s iempre con 
buenos resul tados. 
Y para cons tancia e x p i d e la presen-
te en Be juca l , Cuba, á 16 de mayo.— 
Francisco Rodr íguez Olivera. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía d e ó p e r a i t a l i a -
na .—La ó p e r a en tres actos L a S o n á m -
bula. 
PAYRET—Gran C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - o o r e o g r á f i c a . — A las ocho: 
E l d r ama ea 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S ' IO: L a 
Fiesta de San A n t ó n — A las 9{1Ü: E l 
Monagui l lo .—A las 10 10: Toros del 
Sal t i l lo . 
LAR A.—A las 8: B e n i t i n y Ben i tón . 
— A las 9: Las Esclavas de F a r a ó n . 
— A las 10: E n los baños de Madruga .— 
B a i l e a l final de cada t a n d a y el K i n e -
íosoop io . 
ALHAMBBA .—A las 8: P a r a tore-
ros Qal ioa .—A las d: Rojos y A z u 
les—Alas 10; Pa r a íaooa, j u g a d ó r e a . — 
B a i l e a l final de cada acto por A m e l i a 
Bass ignana . 
SALÓN TEATRO CUBA .—Neptano y 
G a l i a n a . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u o c i ó n d ia r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocho y coar to . 
CIRCO DE PDBILLONES.—Neptnno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d ia r i a . 
CIRCO TREVINO .—Situado en Corra-
les y E c o n o m í a . — F u n c i ó n d i a r i a .— 
G r a n co lecc ión de fieras amaestradas. 
El Dr . Luis A . Baralt, cate-
drático de inglés en el Instituto 
de la Habana, se ha hecho car-
go del departamento de idio-
mas modernos en la Escuela 




L A CASA GRA 
Siempre liberal, te saluda afectuosamente en el nuevo año, deseán-
dote toda clase de bienandanzas para todo el nuevo sig:lo. 
Conviene advertir, que el auge, siempre en aumento, de esta popu-
lar casa, lo debe á la decidida protección de este pueblo, y por lo tanto, 
su prosperidad se halla íntimamente ligada á la que el porvenir tenga 
destinada á aquel. 
Por las atenciones y preferencia con que siempre este culto público 
nos favoreció, le damos las gracias por este medio, y en justa compensa-
ción, le prometemos seguir correspondiéndole, haciendo lo que esté de 
nuestra parte en su beneficio. Por el pronto; además de haber hecho una 
notable rebaja en todos los géneros de mayor consumo, obsequiaremos en 
este mes á toda nuestra marchantería con útiles y caprichosos REGALOS. 
También á los niños, que siempre merecieron nuestra considera-
ción, obsequiaremos con caprichosos juguetes. Esta casa no hace distin-
ción. La consideración qne le merece la alta sociedad, es la misma que 
observa con las clases menos acomodadas.Para todo el mundohabrá regalos. 
¡¡SIEMPRE MAS ALLA ( [ l E SUS COLEGAS!!! 
LA CASA GRANDE 
t 8 i I £39 GALIáNO 7 SAN RAFAEL. TELÉFONO 1.424. »l -3 
| x n T P O C O 
E l sobi io y d y l o i ó n . 
Babia en un lugarón 
dos hombres de mueba edad, 
uno de gran sobriedad 
y el otro gran comilón. 
L a mejor salud del rou-jdo 
gozaba siempre el primero, 
estando do cuero á cuero 
débil y enteco el segundo. 
—¿Por q u ó - e l tragón dijo nn día, 
enmiendo yo mucho más, 
tú mucho más gordo estás? 
No !o comprendo á fe mia. 
Es—lo replicó el frugal— 
y muy presente lo tón: 
porque yo, digiero bien; 
porque trt, digieres mal. 
Baga do esto aplicación 
el podante presumido, 
si porque mucho ha leido 
cree tener instrucción. 
Y siempre que á juzgar fuere, 
la regla para si tome; 
"No nutro lo que se come, 
eino lo que se digiere.." 
Concepción ArenoL 
P a r a s u a v i z a r l a s m a n o s . 
Se toma media libra de almendras pu l í 
verizadas, un kilógramo ÜJ gramos de pol-f 
vos de iris, 12 gramos de eseucia de limón 
y 2 gramos de esencia de almendras amar-
gas: se mezcla bien todo, y se usa por laa 
mañanas al tiempo de lavarse. 
A n a f / r a m a , 
(Por Juan Cerda.) 
la 
Con las letras anter iores formar el 
nombre y apell idos de nna s i m p á t i c a 
seBorita de la calle de San J o e é . 
C h a r a d a . 
(Por Chato Eubio.) 
Tercia p r i m a dos tercera, 
adora á segunda cuarta, 
afirma su primo Andrés; 
pero me consta quo es falsa 
su afirmación, pues me ha dicho 
que es á todo á quuien él ama, 
J er o ff t í f i co fío ¡ a p r i ¡n i do. 
(Por V. Costas.) 
a 
R o m b o . 
(Por Juan Lanas.) 
| 
«|* «|* *|« 
4* 4* ^ i ^ 
^ ^ -í* «f» 
•J» «í» «J» «f» * * * 
Sustitny.mso las cruces por letras, para 
formaren cada líoea horizontal ó vertical— 
mente, lo siguiente: 
1 Consooaote. 
2 Flor. 
3 Lo que embriaga. 
4 Nombro do varón. 
5 Apellido castellano 
6 Igualar. 
7 Cocsonante. 
Lof/ogrl fo n u m é r i c o , 
(Por Cejuela.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
3 5 1 4 5 *7 2 6 5 
7 8 5 G 4 2 1 5 
3 5 6 4 2 1 0 
7 2 6 5 1 0 
4 2 3 9 5 
7 5 9 0 
4 2 5 
9 5 
4 
Suatitnirlo^ mi neros por letras, de moda 
de firmar en laa líneaa horizontales lo q u « 
sigue: 
1 En geometría. 
2 Provincia española. 
3 Oficio. 
4 Idem. 
5 Nombre de varón. 
6 Idem de rauj^r. 
7 Idem de varón. 
8 Combustible. 
9 Nota musical. 
10 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por N. N.) 
4* ^ ^ 
-f * ^ 
* * * * 
•f * * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmente, 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Juguetes. 
3 Nombro de mujer. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e n . 
Al Anagrama anterior: 
MARIA E C B E V A R R 1 A REMOS. 
Al Jeroglífico anterior: 
C O L O K E S . 
Al Logogriío anterior: 
J E R D S A L E N . 
Al Rombo anterior: 
L 
S D R 
L O C A S 
R A S 
s 
Al cuadrado anterior: 
M E C A 
E L O Y 
C O T A 
A T A S 
Han remitido soluciones: 
Loe del Carmelo; Job; Q. K . Racíjfi; T \ 
de marras; G. de OD; Jeremías: P. T . No-
rae; E l otro. 
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